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     Ehkki vajadus tarbetõlkijate järele üha suureneb, on meie teadmised neist ja nende tööst 
võrdlemisi napid. Käesolev uurimus  püüab seda puudujääki pisutki leevendada.  
     Uurimuse eesmärgiks on tarbetõlkijate igapäevatööd ja sellega seonduvaid probleeme 
uurides leida vastus küsimusele, kas ja mil määral kasutatakse Eesti elukutseliste tõlkijate 
hulgas traditsioonilise, lähteteksti sisu ja vormi järgiva tõlkemetoodika kõrval funktsionaalse, 
tõlke kommunikatiivsele eesmärgile keskenduva lähenemise põhimõtteid.  
    Töö koosneb kahest osast: esimene neist annab põgusa ülevaate tuntumate funktsionalismi 
teoreetikute töödest, teine aga keskendub Eesti elukutseliste tõlkijate hulgas läbi viidud 
küsitlusele ning selle tulemuste analüüsile. Lisaks tõlkeprotsessi eri etappide kirjeldamisele 
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     Tõlkija töö on märkamatu, kuid samas ülimalt oluline. Kujutlegem hetkeks, millest kõigest 
me ilma jääksime, kui tõlkijaid ei oleks – alates teiste rahvaste kultuurist, kirjandusest, 
teadusest ja filmikunstist ning lõpetades kõikvõimalike masinate ja seadmete  emakeelsete 
kasutusjuhenditega. Kui järele mõelda, siis  21. sajandi   avatud maailmas on  meil, väikerahva 
esindajatel,  peaaegu võimatu tõlkija  abita toime tulla. Seda nukram on tõdeda, et tõlkimisest 
räägitakse  väga harva  ja kui see  vahel jutuks tulebki, on   tegemist kas  ilukirjandustõlget 
puudutavate küsimustega  või mõne tõsisema möödalaskmisega, nagu näiteks paar kuud tagasi 
tekkinud poleemika euroseaduste tõlke  kvaliteedi üle. Mida teatakse aga nendest inimestest, 
kes päevast päeva näevad vaeva kõikvõimalike lepingute, seaduste, teadusartiklite, 
reklaamtekstide,  juhendite ja  filmide tõlkimisega eesti keelest ja eesti keelde, ikka selleks, et 
meil kõigil oleks võimalik maailmas toimuvast osa saada, ning et see, mis Eestis toimub, 
jõuaks ka laia maailma? Kas olete kunagi mõelnud sellele, kui palju sõltub tõlkijast, millisena 
Eestit väljastpoolt nähakse? Või kuidas mõjutab eesti keelde tõlgitud tekstide kvaliteet meie 
igapäevast keelekasutust?  
     Käesolev uurimus püüab eelpoolnimetatud vajakajäämist  pisutki leevendada, andes põgusa 
ülevaate  tarbetõlkijate olukorrast tänases Eestis, nende igapäevatööst, probleemidest ja  rollist 
keelte ning kultuuride vahendamisel.  Uurimuse põhiülesandeks  on  selgitada, kas ja mil 
määral kasutavad Eesti professionaalsed tõlkijad  traditsioonilise, lähteteksti sisu ja vormi 
järgiva tõlkemeetodi kõrval  teksti kommunikatiivsele eesmärgile keskendunud 
funktsionaalset lähenemist.  Tõuke teema valikuks andis kaks aastat tagasi kirjutatud  
bakalaureusetöö (Loik 2003), mille tarvis materjale kogudes vaatas autor läbi kümneid eesti 
keeles kirjutatud  ning võõrkeelse tõlkega varustatud turismibrošüüre. Rõhuv enamus neist oli  
tõlgitud lause-lauselt eestikeelset originaali järgides, pööramata vähimatki tähelepanu 
asjaolule, et tõlke adressaadi kultuuriline taust on eestlase omast üldjuhul üsna erinev (nii 
näiteks ei pruugi välisturist sugugi  teada, mida tähendavad nt Eesti Vabariigi algusaastad või  
kes on A. H.  Tammsaare.)  Sellega seoses hakkas autorit huvitama,   kas traditsioonilist 
lähenemist kasutatakse sama laialdaselt ka muude  tarbetekstide tõlkimisel ja mis võiks olla 
selle põhjuseks – küsimused, millele käesoleva uurimus  ka vastata püüab.   
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      Iseenesest on   traditsioonilise lähenemise ülemvõim  meie tõlkemaastikul täiesti 
mõistetav.  Ühest küljest oli raudse eesriide taga küllalt  keeruline tõlketeooria uuemate 
suundadega  kursis olla ning  teisest küljest polnud selleks ühiskonna suletuse ja 
venestamispoliitika tõttu ka praktilist vajadust -  kui  20. sajandi keskpaiku hoogustunud 
lingvistiliste teooriate areng  keskendus eelkõige igapäevakeelele, siis meil tõlgiti  peamiselt 
ilukirjandust. Viimase kümnendi  jooksul  on olukord aga tundmatuseni muutunud  – vajadus 
tarbetõlke järele üha suureneb  ning tarbetõlkijate ettevalmistuse ja täiendkoolitusega seotud 
probleemid  torkavad üha teravamalt  silma. 
     Mujal maailmas ei peeta traditsioonilist tõlkekäsitlust  ammu enam käsulauaks, mille vastu 
mingil tingimusel  eksida ei tohi. Möödunud sajandi teisel poolel kerkis  traditsioonilise suuna 
kõrvale mitmeid uusi  lähenemisviise, mis  rõhutavad   tõlkimise eri aspekte. Keeleteaduse 
areng andis hoogu  praktilise keeleteaduse meetodeid kasutava  lingvistilise tõlkekäsitluse 
tekkele, mille esindajate hulka kuuluvad niisugused mainekad teadlased nagu  Catford, Kade, 
Koller, Vinay ja Darbelnet. Vaatamata teoreetilistele ja metodoloogilistele erimeelsustele 
iseloomustab kõiki lingvistilise suuna pooldajaid keskendumine siht- ja lähtekeele vahelise 
ekvivalentsuse otsingutele  kas  sõna-, fraasi-, lause- või tekstitasandil.                
     Teine alternatiivne lähenemisviis - funktsionaalne tõlkekäsitlus - on välja töötatud 
peamiselt praktilise tõlkijakoolituse vajadusi silmas pidades (Nord 1997: 39). Sarnaselt  
lingvistilise suunaga  tegeleb funktsionalism eelkõige igapäevakeele ja tarbetekstidega. 
Funktsionalistid (Reiss, Vermeer, Holz-Mänttäri, Nord) käsitlevad  tõlget sihtkultuuri 
lahutamatut osana ning  peavad oluliseks eelkõige tõlke kommunikatiivset eesmärki. 
Tõlkimist vaadeldakse kui eesmärgipärast tegevust ning  tõlkijat  kui kultuuridevahelise 
suhtlemise asjatundjat. Määrav pole mitte see, kuivõrd  tõlge  järgib lähteteksti, vaid sihtteksti  
funktsioon ehk  see, milleks ja kelle tarvis tõlget vajatakse. Funktsionalismi eeliseks teiste 
tõlkekäsitluste ees on teoreetilise raamistiku pakkumine tarbetekstide tõlkimisel tekkivate 
probleemide lahendamiseks ning   sihtkultuuri iseärasuste arvestamine, mis võimaldab luua  
sihtkultuuri adressaadi ootustele ja vajadustele vastavaid tõlkeid  ning - mis meie, eestlaste,  
puhul eriti oluline -  aitab  säilitada    sihtkeelt ning  läbi selle ka   sihtkultuuri.   
     Käesoleva töö eesmärgiks on   anda  ülevaade funktsionaalse tõlketeooria põhimõtetest 
ning selgitada, kas ja mil määral järgitakse funktsionalismi seisukohti Eesti elukutseliste 
tõlkijate hulgas. Magistriprojekti esimene peatükk  annab põgusa ülevaate funktsionalismi 
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teoreetikute olulisematest töödest, sh Reissi uurimusest keelefunktsioonide ja tekstitüüpide 
kohta,  Vermeeri skopose teooriast, Holz-Mänttäri tõlketegevuse mudelist ning Nordi 
tõlkepõhistest tekstianalüüsist. Uurimuse teine osa  aga keskendub   Eesti  tõlkijate  hulgas läbi 
viidud  küsitluse analüüsile, selgitamaks, kas ja kuidas rakendatakse Eesti tõlkijate hulgas 
funktsionalismi põhimõtteid. Eelnevaga seoses  vaadeldakse ka tõlkijatöö  probleeme ning 


























     Funktsionalismi arengule panid aluse Saksa tõlketeoreetikud möödunud sajandi 70ndatel ja 
80ndatel aastatel. Nagu juba   öeldud, keskenduvad  funktsionaalsed  teooriad eelkõige 
tarbetekstidele ning vaatlevad tõlkimist kui kommunikatsiooni, kus teksti luuakse teatud 
kindlal eesmärgil.    Lähtetekst  on tõlkeprotsessi üks sisendeid, kuid   ainult  üks teiste kõrval. 
Tõlke eesmärgi saavutamiseks  peab tõlkija lisaks arvestama ka  kontekstiga seonduvaid 
asjaolusid  nagu   tõlkimise aeg, koht,  meedium, motiiv  ja – mis eriti oluline  – sihtteksti      
adressaat    oma  ootuste, vajaduste  ja kultuurilise  taustaga.        
      Niisugune käsitlus  tõi endaga kaasa nii tõlkimisprotsessi kui tõlkija rolli ümberhindamise.  
Kui vaadelda keelt  kultuuri lahutamatu osana, ei piisa tõlkimiseks vaid heast lähte- ja 
sihtkeeleoskusest – vaja on tunda ka mõlemat kultuuri. Teksti mõistmine ei piirdu sõna-, 
lause- ega tekstitasandiga; oluline on  see,  kelle poolt, millal, mis eesmärgil ja kelle tarvis  
antud  tekst on loodud ning selle vastavus  sihtkultuuri lugejate/kuulajate ootustele ning 
vajadustele. Üks juhtivaid saksa teoreetikuid Hans. J. Vermeer selgitab tõlkeprotsessi 
järgmiselt: 
                     Olen defineerinud     tõlget   kui informatsioonipakkumist kultuuri Z keeles z, 
                  mis jäljendab      informatsioonipakkumist kultuuri A        keeles a nii,       et see  
                  informatsioonipakkumine täidaks oma ettenähtud funktsiooni. Sellest    järeldub,  
                  et  tõlkimine pole mitte sõnade või lausete ümberkodeerimine ühest keelest teise,  
                  vaid      kompleksne            tegevus, mille käigus  tekstiga seotud  informatsiooni   
                  pakutakse uutes funktsionaalsetes,     kultuurilistes ja        keelelistes  tingimustes  
                  ning uues situatsioonis, kusjuures    [lähteteksti] formaalseid iseärasusi järgitakse  
                  võimaluse piires. (Vermeer 1986:36, autori tõlge). 
  
     Käesolevas peatükis antakse põgus ülevaade   funktsionalismi  teoreetikute olulisematest 
töödest,  alustades Reissi tekstitüüpide ja keelefunktsioonide-alasest uurimuse (1971), 
Vermeeri skopose teooria (1984) ja  Holz-Mänttäri  tõlketegevuse mudeliga (1984) ning  
lõpetades Nordi tõlkepõhise tekstianalüüsiga (1988/91 ja 1997). 
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1.1. Tekstitüübid ja tõlkemeetod. 
 
     Üheks funktsionaalse suuna teerajajaks peetakse Katharina  Reissi, kes seostas tekstitüübid 
ja tõlkestrateegiad keele funktsioonidega. (Reiss  1971).  Reissi lähenemine lähtub  Bühleri  
mudelist (Bühler 1965), mis  eristab  kolme põhilist keelefunktsiooni – informatiivne, 
ekspressiivne ja apellatiivne  funktsioon.¹ Iga põhifunktsioon seostub teatud  kindla  
keeledimensiooni, tekstitüübi ning tõlkestrateegiaga (Joonis 1).  Nii näiteks tuleks 
informatiivse teksti     (nt  ettevõtte majandusaruanne)  tõlkimisel täielikult säilitada lähteteksti  
referentsiaalne sisu. Sihttekst peaks olema stiililiselt neutraalne ja nii üksikasjalik, kui antud 
olukord seda nõuab.  Seevastu ekspressiivse teksti (nt  luuletus) tõlkimine eeldab lähtetekstis 
leiduvate  kunstiliste ja esteetiliste elementide säilitamist, kusjuures  tõlkija peaks püüdma end 
sihtteksti autoriga samastada. Operatiivne lähtetekst (nt reklaam) aga  nõuab adaptiivse 
meetodi kasutamist. Põhitähelepanu on suunatud sellele, et tõlge avaldaks  sihtteksti 
adressaadile  samasugust mõju  kui lähtetekst  lähteteksti vastuvõtjale.     Reiss   pakub     välja     
ka mitmeid    keelesiseseid   ja keeleväliseid kriteeriume, mis aitavad kindlaks määrata tõlke 
adekvaatsuse ehk  vastavuse tõlkeülesandele ² (Reiss [1983]). Keelesiseste kriteeriumite hulka 
kuuluvad lähte- ja sihtteksti semantilised, leksikaalsed, grammatilised ja stilistilised 
iseärasused; keelevälised kriteeriumid aga hõlmavad nii  kommunikatiivset situatsiooni, milles 
tõlkeprotsess aset leiab,  kui ka  selle  teemat, valdkonda, kohta, saatjat, vastuvõtjat ja 
afektiivseid tegureid, nagu näiteks huumor, iroonia, jms. Kriteeriumite osatähtsus  sõltub  igal  
konkreetsel juhul  tekstitüübist.  Nii on   informatiivse teksti puhul põhirõhk  teksti 
semantilisel (referentsiaalsel)  sisul, operatiivse teksti puhul   tuleks aga arvestada ka sihtteksti 
vastuvõtja kultuurilisi iseärasusi.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
¹  -  Nord (1997) lisab neljanda, faatilise  funktsiooni, mille eesmärgiks on  luua   ja säilitada positiivset suhet   
kommunikatiivses situatsioonis osalejate vahel.  
² - Tõlkeülesanne  (translation brief) on tõlke algataja poolt antav informatsioon, mis     (soovitavalt) 
sisaldab teavet  tõlkeprotsessi toimumise  aja ja  koha,  meediumi ja põhjuse, protsessis osalejate ning 





Joonis 1  
 
       Tekstitüübid,  keelefunktsioonid ja  neile vastavad  tõlkemeetodid  
                                                         
                                                            (Reiss: 1971) 
 _________________________________________________________________________                                               
Tekstitüüp                          Informatiivne               Ekspressiivne                  Operatiivne______ 
 
Keele funktsioon             Informatiivne                Ekspresiivne                 Apellatiivne  
                                         (kirjeldab esemeid/        (väljendab saatja           (püüab adressaati 
                                          nähtusi ja fakte)              suhtumist)                    mõjutada) 
 
Keeledimensioon            Loogikaline                   Esteetiline                     Dialoogiline 
 
Põhirõhk                          sisul                               vormil                            mõjul 
 
Sihttekst peaks               andma edasi refe-           andma edasi estee-       saavutama soovi- 
                                         rentsiaalset sisu               tilist vormi                   tud käitumise 
 
Tõlkemeetod                   neutraalne stiil, lähte-     püüda samastuda           kohandamine siht-   
                                         teksti järgimine vas-       lähteteksti autoriga        kultuuri nõuetega 
                                         tavalt vajadusele                                                   samaväärse mõju  




     Ehkki Reiss möönab, et teatud tekste  on raske ühe või teise põhitüübi alla paigutada (nt 
jutlus sisaldab nii informatiivse kui operatiivse teksti elemente;  biograafia  aga peaks asuma 
informatiivse ja ekspressiivse tekstitüübi vahepeal), on tema mudelit kritiseeritud just liialt 
jäiga   tüpoloogia tõttu (nt  Koller 1979), mis ei suuda kirjeldada  kõiki  praktilises     tõlketöös   
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ette tulevaid olukordi. Tähelepanuväärne on aga see, et Reiss  käsitleb teksti kui tervikut, 
millel on oma kommunikatiivne eesmärk. Reissi arvates ei piisa adekvaatse tõlke  loomiseks  




1.2. Tõlge ja  skopos. 
 
     Tõlke kommunikatiivne eesmärk  on kesksel kohal  ka  Reissi kaasautori, ühe tuntuma 
saksa  tõlketeoreetiku   Hans J. Vermeeri töödes (Reiss ja Vermeer 1984). Ent kui Reissi 
lähenemine keskendub eelkõige tekstidele, siis Vermeeri nn skopose teooria (skopos on kreeka 
keeles “eesmärk”) vaatleb tõlkimist kui eesmärgipärast  tegevust. Tõlke eesmärk e skopos 
määrab kindlaks nii lähte- ja sihtkeelse teksti vahelised suhted kui funktsionaalselt  adekvaatse  
sihtteksti loomiseks  sobivad   tõlkemeetodid.   Selleks, et  soovitud eesmärki   saavutada, peab 
tõlkija teadma, milleks  ja kelle tarvis antud tõlget vajatakse. Skopose teooria sisaldab viit 
reeglit, millest esimene – nn skopose reegel – kõlab Vermeeri sõnastuses järgmiselt: 
 
      Iga  tekst  luuakse   teatud  eesmärgil  ning  peaks  seda  eesmärki teenima.  Skopose reegel kõlab seetõttu   
      järgmiselt: tõlkige/rääkige/kirjutage viisil, mis võimaldab teie tekstil/tõlkel funktsioneerida olukorras, kus  
      seda kasutatase ja inimeste puhul, kes soovivad  seda kasutada ning täpselt sellisel viisil, nagu nad soovivad  
      seda kasutada. (Vermeer 1989;  Krista Vogelbergi tõlge). 
 
Enamikul tõlgetel on terve hulk skoposeid, mis tähendab seda, et üht ja sama teksti on 
võimalik tõlkida erinevatel viisidel.  Seega peaks skopose teooria aitama leida  vastuse 
tõlkijaid  igavesti vaevavatele küsimustele -  kas eelistada vaba või sõnasõnalist tõlget või 
hoopis midagi vahepealset?  Kas ma võin lähtetekstis muudatusi teha? Midagi lisada? Midagi 
välja jätta? Missugune on “hea” ja missugune  “halb” tõlge?  Nii näiteks võiks “Iliase” tõlge 
kreeka keele ja  kirjanduse austajale olla võimalikult originaalilähedane,  põhilistest 
süžeeliinidest huvitatud üliõpilasele peaks  piisama  ka lühikesest sisukokkuvõttest,  
tolleaegseid meresõiduvahendeid uuriv ajaloolane aga soovib tõenäoliselt lugeda vaid neid 
lõike, kus  juttu Kreeka laevadest. Muidugi on võimalikult autoritruu  ilukirjandusliku tõlke 
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loomine võrratult mahukam  töö  kui  sisukokkuvõtte tegemine,  ent  kui viimane täidab oma 
eesmärgi,  pole meil mingit põhjust väita,  et see  oleks  “halvem” kui heksameetrisse valatud 
variant. 
     Skopose teooria teine reegel ütleb, et iga tekst on informatsioonipakkumine (offer of 
information, Vermeer 1982), millest  adressaat valib talle sobiva ja vajaliku:  see, mis 
tegelikult vastu võetakse, sõltub adressaadist. Sihtteksti vaadeldakse kui  tõlkija poolt 
koostatud informatsioonipakkumist sihtkeelses kultuurikeskkonnas (teisene 
informatsioonipakkumine), mis põhineb lähteteksti autori informatsioonipakkumisel  
lähtekeelses kultuurikeskkonnas (esmane informatsioonipakkumine). Seega ei saa me rääkida 
“kindla lähteteksti kindla tähenduse ülekandmisest kindlatele sihtkeele adressaatidele” (Nord 
1997: 42).  Vastavalt tõlkeülesandele valib tõlkija (kui üks lähteteksti vastuvõtja) välja teatud 
elemendid lähtekeelsest informatsioonipakkumisest ning teisendab need uueks, sihtkeelseks 
informatsioonipakkumiseks, millest sihtkultuuri vastuvõtjad omakorda valivad välja selle, mis 
nende olukorras on tähendusrikas. Siit tuleneb ka skopose teooria kolmas reegel, mis ütleb, et 
tõlkeprotsess on pöördumatu (irreversible): lähteteksti autori, tõlkija  ja  sihtteksti vastuvõtja 
näol mitu keele-, kultuuri- ja situatsioonifiltrit läbinud lähtekeelset informatsioonipakkumist ei 
ole võimalik sihtkeelse infopakkumise alusel  taastada. Infopakkumise koostamisel peaks 
tôlkija muuhulgas silmas pidama, et tekst oleks sihtkeele adressaatidele môistetav, seostudes 
nende olukorra   ja kultuurilise taustaga. Nimetatud  pôhimôte kajastub skopose teooria 
neljandas reeglis, mis käsitleb tekstisisest (intratextual) koherentsust. Tähelepanuta ei saa 
jätta ka lähte-  ja sihtkeelse informatsioonipakkumise vahelisi suhteid. Viies, nn   
tekstidevahelise (intertextual) koherentsuse reegel  puudutabki  lähte- ja sihttekstivahelist 
koherentsust  ehk seotust 
- tõlkija poolt vastu võetud lähtekeelse informatsiooni, 
- tõlkija poolt koostatud  informatsioonipakkumise  ning 
- sihtteksti vastuvõtjatele pakutava informatsiooni vahel. 
Tekstidevahelise koherentsuse konkreetne kuju sõltub aga tõlke eesmärgist ehk       skoposest.  
Kõik viis eelpoolkirjeldatud  reeglit, ehk 
- skopose reegel 
- informatsioonipakkumise reegel 
- tõlkeprotsessi pöördumatuse reegel 
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- tekstisisese koherentsuse reegel ning 
- tekstidevahelise koherentsuse reegel 
on omavahel alluvussuhetes, kusjuures kõige olulisemaks peetakse skopose reeglit. Seega 
juhul, kui tõlke eesmärk nõuab teksti funktsiooni muutmist, – näiteks spetsialistidele mõeldud 
artiklist on vaja teha kokkuvõte võhiku tarvis –  tuleb eelistada eesmärgile vastavust  
tekstidevahelise sidususe nõudele. 
       
 
1.3. Professionaalse  tõlkija roll. 
 
     Kui Vermeeri skopose teooria on üldistava iseloomuga, hõlmates nii tarbe- kui 
ilukirjanduslikku tõlget, siis Justa Holz-Mänttäri (1984)  nn  tõlketegevuse mudel  ( model of  
translational action) lähtub peamiselt tarbetekstide tõlkijate igapäevaprobleemidest ja  
vajadustest. Holz-Mänttäri - nagu Vermeergi  - käsitleb tõlkimist kui mitme osalejaga  
eesmärgipärast tegevust. Kuna igal osalejal on oma eesmärk, sisaldab tõlketegevus muuhulgas 
ka kõiki  rahuldavale kokkuleppele jõudmist. Holz-Mänttäri kirjeldab tõlkeprotsessis osalejaid 
järgmiselt: 
- tõlkeprotsessi algataja (initiator): firma või isik, kes tõlget vajab; 
- tellija (commissioner): isik, kes tõlkijaga ühendust võtab; 
- lähteteksti  autor (source text producer): tõlkeprotsessi algatanud firmaga seotud isik, 
kes kirjutab valmis lähteteksti, kuid kes ei pruugi osaleda sihtteksti loomisel; 
- sihtteksti autor (target text  producer): tõlkija; 
- sihtteksti kasutaja (target text user): isik, kes kasutab sihtteksti teatud otstarbel, näiteks 
õppematerjali või reklaamtrükise väljaandja; 
- sihtteksti adressaat (target text receiver): sihtteksti lõppkasutaja, näiteks tõlgitud 
õppematerjali abil  teadmisi omandav üliõpilane või  reklaamtrükist lugev klient 
(Munday 2001: 77) 
     Holz-Mänttäri vaatleb tõlketegevust selle sotsiokultuurilises kontekstis, mis muuhulgas 
hôlmab  ka  tôlkeprotsessis osalejate erinevaid eesmärke ning rolle. Tõlkijat nähakse 
eksperdina, kelle ülesandeks on tagada kultuuridevahelise suhtlemise tõrgeteta toimimine. 
Holz-Mänttäri käsitluses on kesksel kohal   sihttekst ning selle funktsionaalne adekvaatsus  
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sihtkultuuris. Lähteteksti analüüsides piirdutakse aga vaid kahe aspektiga – esiteks, sisuline 
külg, mis koosneb (a) tekstis sisalduvast faktilisest informatsioonist ja (b) üldisest 
kommunikatiivsest strateegiast ning teiseks, vormiline külg, mis jaguneb (a) terminoloogiaks 
ja (b) siduvateks elementideks (Holz-Mänttäri 1984: 126). 
         Holz-Mänttäri   puhul hinnatakse eelkõige seda, et  autor kirjeldab elukutselist   tõlkijat  
kui väga hea erialase ettevalmistusega kogenud asjatundjat. Lisaks sarnanevad  mudelis 
loetletud  tegevused ja protsessid märkimisväärselt elukutselise tõlkija töös ette tulevate 
olukordadega (Snell-Hornby 1995: 47-48). Mudeli kritiseerijad aga heidavad autorile ette 
keerukat terminoloogiat, kultuuriliste erinevuste  üldistamist ning vähese tähelepanu pööramist 
lähtetekstile.   
 
1.4. Tõlkepõhine tekstianalüüs. 
 
     Üheks funktsionaalse suuna  silmapaistvaimaks edasiarendajaks on Christiane Nord, kelle 
tööd  sisaldavad elemente  nii   Reissi  (tekstitüübi  ja keele funktsioonide vahelised seosed), 
Vermeeri (skopose põhimõte) kui ka Holz-Mänttäri (tõlketegevuses osalejate rollid) 
käsitlustest. Erinevalt  teistest  funktsionalistidest  pöörab Nord aga  oluliselt rohkem 
tähelepanu lähtetekstile ning  selle  analüüsile. Autor eristab kaht tüüpi tõlkeprotsessi – 
dokumentaalset ja instrumentaalset.  Dokumentaalse tõlkeprotsessi eesmärgiks on tõlge, mis 
“funktsioneerib kui dokument lähtekeelsest kommunikatsioonist, kus omavahel suhtlevad 
lähtekeelne saatja ja vastuvõtja” (Nord 1991: 72,  K. Vogelbergi tõlge). Siia alla kuuluvad 
näiteks  ilukirjanduslik  ja sõna-sõnaline tõlge, kusjuures   vastuvõtja on üldjuhul teadlik, et 
tegemist on tõlgitud tekstiga. Instrumentaalse tõlkeprotsessi eesmärgiks aga on luua sihtkeeles 
tekst,  mis funktsioneerib kui sõltumatu instrument uues, sihtkultuurile omases 
kommunikatiivses interaktsioonis, kusjuures vastuvõtja ei pruugi aimatagi, et  tekst oma  
algsel kujul oli mõeldud lähtekeelsele vastuvõtjale lähtekeelses kommunikatiivses 
situatsioonis. 
     Nord kasutab tôlkeprotsessi kirjeldamiseks nn looping-mudelit (loop tähendab inglise 
keeles silmust või aasa). Nordi mudeli kohaselt algab tõlkeprotsess sihtteksti skopose 
analüüsiga (Joonis 2). Järgmiseks sammuks on lähteteksti analüüs, mis on toimub kahes 
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järgus. Esiteks peaks tõlkija kindlaks tegema, kas lähtetekst sisaldab kõiki tõlkeülesande 
täitmiseks vajalikke elemente. Sellele järgneb erinevate tekstitasandite üksikasjalik analüüs, 
kusjuures põhitähelepanu tuleks  suunata tõlke eesmärgi  seisukohalt  olulistele 
tekstielementidele. Pärast  tõlkimiseks vajalike lähteteksti elementide  kindlakstegemist 
viiakse  need  vajadusel  vastavusse sihtteksti skoposega ning  asendatakse   sobivate sihtteksti  




Joonis 2   
                                 Tõlkeprotsessi nn looping-mudel  
 
                                                           (Nord: 1991) 
 
 
                       Lähtekultuuri          SIHTTEKSTI SKOPOSE 
          kommunikatiivne situatsioon  
 
                  ANALÜÜS 
        
                  Sihtkultuuri  
        
    kommunikatiivne situatsioon 
              
  
        LÄHTE- 
          
  
     TEKST (LT) 
      
          SIHT- 
  
            
    TEKST (ST) 
  
              
               LT ANALÜÜS 
        
            
  




Tõlkimiseks vajalikud LT    ÜLEKANNE 
 
        ST SÜNTEES 
        elemendid  
    
 
      
 
 
     Kogu eelpoolkirjeldatud protsessi vältel pöördub tõlkija  otsekui silmuseid tehes   korduvalt 
tagasi juba läbitud etappide juurde, võrreldes analüüsitud tekstielementide sobivust  uue 
informatsiooniga (ibid.: 33-35). Nordi lähteteksti analüüs hõlmab mitmesuguseid omavahel 
seotud tekstisiseseid (nt teksti sisu, struktuur ja register  [ibid.: 79-129])  ja tekstiväliseid 
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faktoreid  (nt kommunikatiivse situatsiooni aeg ja koht, sihtteksti eesmärk ja adressaat [ibid.: 
35-78]).  
     Oma hilisematest töödes (Nord 1997) vaatleb autor tõlkeprotsessi mõnevõrra  
üldistatumalt, tuues välja kolm põhiküsimust, millele elukutseline tõlkija tingimata tähelepanu 
peaks pöörama. Nendeks on 
- tõlkeülesande tähtsus soovitud tulemuse saavutamisel (hõlmab nii siht- kui lähteteksti 
puudutavaid  tekstiväliseid faktoreid); 
- lähteteksti analüüs (keskendub tekstisisestele faktoritele); 
- tõlkeprobleemide funktsionaalne hierarhia (Munday 2001: 82). 
Tõlkeülesanne  annab tõlkijale võimaluse võrrelda lähte- ja sihtteksti tekstiväliseid aspekte  
otsustamaks,  kas ja kuidas  need tekstid peaksid üksteisest erinema. Ehkki tekstiväliseid 
faktoreid on mõningatel juhtudel võimalik ka  kommunikatiivse situatsiooni ja lähtetekstis 
sisalduva põhjal kindlaks teha, ei tohi alahinnata korralikult vormistatud tõlkeülesande rolli 
soovitud tulemuse saavutamisel. Ideaaljuhul peaks tõlkeülesanne sisaldama infot nii teksti 
funktsioonide (referentsiaalne,  ekspressiivne, operatiivne või faatiline),  teksti vastuvõtja(te), 
teksti vastuvõtmise aja ja koha, meediumi (suuline või kirjalik), kui ka tõlkimise motiivi kohta 
(mis oli lähteteksti loomise põhjuseks ja miks seda on vaja tõlkida).  
 Lähteteksti  analüüs aitab tõlkijal otsustada, missugust tõlkestrateegiat antud juhul    kasu-  
tada ning  hõlmab  teksti teemat, sisu, eeldusi lähteteksti vastuvõtja  kultuuriliste 
taustteadmiste kohta, info esitamise      järjekorda   ja     informatsioonielementide omavahelisi 
seoseid, mitteverbaalseid elemente (nt illustratsioonid, erinevad šriftid), leksikaalseid 
iseärasusi (nt  register, terminid ja murded), lausestruktuuri ning suprasegmentaalseid 
elemente (nt rõhk ja  rütm).  
     Eeltoodu    põhjal    paneb  autor paika ka tõlkeprobleemide lahendamise hierarhia. Tõlkija 
esmaseks ülesandeks on otsustada, kas tegemist on dokumentaalse või instrumentaalse 
tõlkega. Järgmiseks sammuks on   tõlkeülesande põhjal kindlaks teha, missuguseid lähteteksti 
elemendid tuleks kohaldada sihtteksti vastuvõtja vajadustega ning  kas tõlge peaks vastama 
lähte- või sihtkultuuri normidele. Tekstist endast tulenevad probleemid aga saab lahendada 
madalamatel tasanditel (teksti-, lause- või sõnatasandil) lähteteksti analüüsi käigus (Munday 
2001: 83).  
     Kokkuvõtteks    võib  öelda, et    ehkki erinevad  teoreetikud    keskenduvad  tõlkimise    eri 
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aspektidele  (Reiss    tekstitüüpidele ja    tõlkemeetoditele, Vermeer  tõlke   eesmärgile,   Holz- 
Mänttäri    tõlkeprotsessile ja Nord  tekstianalüüsile),   iseloomustab kõigi funktsionalismi     
esindajate töid põhitähelepanu suunamine tarbetekstide tõlkimisele, kultuuriliste    iseärasuste 























2. peatükk      
 
Eesti tarbetõlkija  ja funktsionalism 
 
     Käesoleva    töö      teine       peatükk   keskendub   tõlkijate igapäevatööd puudutavatele 
küsimustele, selgitamaks, kas ja kuidas kasutatakse funktsionaalse lähenemise põhimõtteid 
Eesti tingimustes. Vaatluse all on ka tõlkijatöö põhiprobleemid ning elukutseliste tõlkijate 




     Uurimuse läbiviimiseks koostas autor küsimustiku, mis  sisaldas põhiliselt   poolavatud 
ning  avatud küsimusi.  Fikseerimist leidsid ka küsitletute üldandmed.  Poolavatud küsimuste 
puhul olid  ära toodud vastusevariandid, mille loetelu küsitletud vajaduse korral võisid 
täiendada.  Avatud küsimustele võisid respondendid  vastata oma äranägemise järgi (vt Lisa 
1). Avatud küsimuste kasuks otsustas autor seetõttu, et kohati  puudus info vôimalike 
vastusevariantide ning nende omavaheliste seoste kohta;  samuti oli sel viisil  võimalik 
arvestada intervjueeritava  väljenduslaadiga ning mõista tema jaoks olulist. Oma osa mängis 
ka autori soov anda intervjueeritavatele võimalus avaldada mõtteid  küsitleja poolt ette antud 
suunavate märksõnadeta.  
     Uurimuse tarbeks koostatud küsimustik  koosneb viiest alajaotusest. Esimene neist sisaldab 
respondendi üldandmeid, nagu  vanus, sugu, haridus, tõlkijastaaž jms. Teine keskendub tõlke 
töössevõtmisele – sellele, kuidas tekst tõlkijani jõuab ning missugust infot tellijad tõlke kohta 
annavad. Jaotuse eesmärgiks oli selgitada, missugust teavet sisaldab tellijalt saadav tõlkeinst, 
kas sellest piisab tõlke eesmärgi kindlakstegemiseks  ning kas tõlkijal on võimalus eesmärgi 
täpsustamiseks teavet juurde hankida. Küsimustiku kolmas osa käsitleb tõlkeprotsessi ja 
tõlkija poolt kasutatavaid abivahendeid ning strateegiaid, uurimaks, kas ja mil määral 
kasutatakse tõlkimise juures paralleeltekste¹  ning tõlke eesmärgi teadvustamisele viitavaid 
strateegiaid (nt selgituste lisamine  ning väljajätmine). Neljas, tagasisidet puudutav otsis 
vastust küsimusele, mil määral saavad tõlkijad  teavet selle kohta, kas sihttekst täitis oma 
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eesmärgi. Viies ja viimane jaotus aga koondab küsimusi tõlkija rolli, enesetäiendamise ja 
tööga seotud  probleemide kohta, selgitamaks, mil määral kattub eesti tõlkijate nägemus oma 
rollist Justa Holz-Mänttäri käsitlusega tõlkijast kui kultuuridevahelise suhtlemise eksperdist, 
missugused on meie tõlkijate enesetäiendusvõimalused   ning  probleemid ning kuidas kõik 
see mõjutab funktsionaalse tõlkekäsitluse levikut Eestis. Parema  ülevaate saamiseks  
intervjueeritavate hoiakutest ja arvamustest on kõik respondendid varustatud koodiga  (R1 – 
R26), mis  tsitaatide  järel  sulgudes   ära tuuakse.  
     Küsimustikud saatsin laiali e-posti teel ajavahemikus jaanuarist aprillini  2004.a, kasutades 
internetileheküljel www.neti.ee avanevat tõlketeenuste pakkujate loetelu, mis seisuga 
30.04.2004 koosnes 102 lingist.  Teise võimalusena kaalusin Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu 
liikmete ja liikmekandidaatide nimekirja kasutamist, kuid ETTL ühendab peale tarbetõlkijate 
ka ilukirjandustõlkijaid ja tõlke, kelle kaasamine küsitlusse polnuks antud juhul otstarbekas. 
Valikukriteeriumideks olid e-posti aadressi olemasolu  ning tõlketeenuse pakkumise iseloom. 
Nii näiteks ei saadetud küsimustikke firmadele, kus tõlkimist peeti  ilmselgelt kõrvalise 
tähtsusega tegevuseks. Kokku saatsin välja 71 küsimustikku, sealhulgas  43 tõlkebüroodele ja  
–agentuuridele ning 28 iseseisvalt tegutsevatele tõlkijatele. Küsitletute hulgas oli ka kolm TÜ 
tõlkemagistri kursustel osalejat. Täidetud kujul tagastati  26  küsimustikku (37%).  Kui 
vabakutselistest tõlkijatest (FIEd) vastasid küsimustikule rohkem kui pooled (57%), siis 
tõlkebüroode ja agentuuride puhul oli vastanuid alla neljandiku  (23%).  Põhjuseks võis olla 
asjaolu, et kui FIEdele  saadeti   nimeline kaaskiri, siis tõlkebüroode puhul oli pöördumine 
anonüümsem ja kirja edastamine/mitteedastamine  tõlkijatele sõltus suurel määral selle 
lugejast.  Kaaskirjas pakkusin välja nii suulise kui kirjaliku vastamise võimaluse. 24 26st 
vastanust valis kirjaliku variandi.  Kahe vastanu puhul viis autor läbi suulise intervjuu.      
     Pärast täidetud küsimustike laekumist viis autor läbi vastuste kodeerimise, tuues avatud ja 
poolavatud küsimuste puhul iga valdkonna all välja enam nimetatud kategooriad. Järgnes 
kvantitatiivse statistika andmestiku  koostamine,  mis sisaldas  tunnuseid vastavate 
kategooriate esinemise/mitteesinemise kohta  iga respondendi puhul. Ühe    valdkonna    kohta    
võis    respondendilt  laekuda mitu eri kategooriatesse   kodeeritud    vastust. Andmeanalüüsiks 
kasutati statistikapaketti SPSS,    graafikute  vormistamiseks   aga programmi Microsoft Excel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¹ Paralleeltekste vaadeldakse siinkohal kui  tõlkega võimalikult sarnasel teemal ja stiilis loodud  sihtkeelseid 
originaaltekste, mille põhjal on võimalik võrrelda lähte- ja sihtkultuuri   žanrierinevusi.  
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Lisaks eelnevale kasutati töös väljavõtteid respondentide poolt küsimustele antud vastustest.      
     Hoolimata tagastatud küsimustike tagasihoidlikust arvust ning  asjaolust, et valimi 
esindatus pole otseselt hinnatav, on kogutud materjali näol siiski tegemist küllalt mahuka 




1. Respondentide üldandmed 
 
     1.1. Sooline ja vanuseline koosseis.  Kokku vastas küsimustikule  15 nais- ja 11 meessoost 
tõlkijat (Joonis  3) vanuses 24-55 aastat. Respondentide  keskmine vanus oli  36 aastat  (vt 
Tabel 1 allpool). 
 
Joonis  3. Respondentide sugu (%) 






     Arvestades naissoost  üliõpilaste traditsioonilist ülekaalu filoloogilise kallakuga erialadel 
torkab  silma meessoost respondentide suhteliselt suur osakaal (42%).  Kuna käesolev 
küsimustik on suunatud pigem tõlkijate praktilise töökorralduse kui elukutsevaliku motiivide 
uurimisele, on kogutud andmete põhjal  raske üldistavaid järeldusi teha. Ühe võimaliku 
seletusena tuleks ehk  kõne alla üha suurenev nõudlus kvaliteetsete tõlgete järele vägagi 
spetsiifilistes ning erialaseid teadmisi eeldavates valdkondades (nt informaatika või 
inseneriteadus)  – suundumus, mis toob tõlkijatöö juurde peale filoloogide ka  tehniliste 
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erialade esindajaid, kelle hulgas on ülekaalus mehed.  Siinkohal on huvitav märkida,  et  neli 
viiest käesolevale küsimustikule vastanud  mittefiloloogilist kõrgharidust omavast  
respondendist    olid meessoost  (vt ka respondentide haridust käsitlevat punkti 1.5 allpool).  
 
     1.2.  Tõlkijastaaž. Respondentide  tõlkijastaaž  ulatus 6 kuust 23 aastani,  keskmine staaž  
oli 9,3 aastat. Vastanute seas leidus nii neid, kes  tõlkimisega  juba aastakümneid tegelenud, 
kui ka neid, kelle tõlkijakarjäär alles algusjärgus. Valdav enamus respondente olid siiski 
kogemustega tõlkijad  - 9 10st küsitletust  omas vähemalt 4-aastast staaži ning  pooled 
vastanutest olid  tõlkimisega tegelenud  vähemalt 10 aastat.  
 
 Vanus Staaž 
Keskmine 36 9 
Mediaan 36 10 
Standardhälve 8 5 
Miinimum 24 0,5 
Maksimum 55 23 
Respondentide arv 26 
 
Tabel 1. Respondentide vanus ja staaž tõlkijana.      
 
     1.3. Respondentide jaotus elukoha/töökoha paiknemise järgi. Enamus  vastanutest 
tegutses Tallinnas ja Tartus, kuid esindatud olid ka Pärnu, Haapsalu, Valga ja Otepää  tõlkijad. 
 
Joonis 4. Respondentide jaotus elukoha/töökoha paiknemise järgi. 
















     Väljaspool Tallinnat ja Tartut tegutsevaid  tõlkijaid iseloomustas  keskmisest  kõrgem  
vanus ning   pikem tõlkijastaaž. Kolm neljast väljaspool Tallinnat ja Tartut tegutsevast 
tõlkijast rõhutas, et väiksemates linnades  pole suhteliselt väikesearvulise klientuuri tõttu 
võimalik mingile kindlale valdkonnale spetsialiseeruda (vt ka  respondentide spetsiali-
seerumist käsitlevat punkti 1.7. allpool).  
 
        1.4. Põhikohaga ja vabakutselised tõlkijad.  39% vastanutest olid põhikohaga  tõlkijad     
(st tõlkebüroos või –agentuuris töölepingu  alusel töötajad),  62% intervjueeritutest aga 
tegutses vabakutselisena (FIEd). 
 
Joonis 5. Respondentide jaotus töösuhte järgi.    
 


















     1.5. Haridus.  Kõrgema filoloogilise    hariduse   omandanuid  oli    respondentide   hulgas 
16, kõrgema mittefiloloogilise hariduse omandanuid  aga  viis; lõpetamata kõrgem haridus oli 
samuti viiel vastanuist, neist kaks plaanisid õpingud lähitulevikus lõpule viia. Kõrgema 
filoloogilise hariduse omandanutest 15 olid lõpetanud Tartu Ülikooli ning üks  Tallinna 
Pedagoogikaülikooli. Kõrgema mittefiloloogilise haridusega vastanute hulgas olid esindatud 
niisugused erialad nagu puidutehnoloogia (Tallinna Tehnikaülikool), õigusteadus (TÜ 
Õigusinstituut), rahvusvahelised majandussuhted (Moskva MGIMO Ülikool), füüsika (Tartu 
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Ülikool),  materjaliteadus (Tallinna Tehnikaülikool/Helsingi Ülikool) ja teoloogia (Tartu 
Ülikool). Kõik viis lõpetamata kõrgema haridusega vastanud õppisid või olid õppinud Tartu 
Ülikoolis filoloogiat.   
 





















      
 
     1.6. Erialaste oskuste omandamine.  25 26st vastanust  leidis, et erialased kogemused on    
omandatud peamiselt praktilise töö käigus. Neli vastanut pidas oluliseks tihedat suhtlemist 
võõrkeelt emakeelena kõnelejatega, kolm intervjueeritavat aga olid  täiendanud oma teadmisi 
suulise või kirjaliku tõlke kursustel  - üks vastanutest TÜ Õigusinstituudis tõlketehnika erialal, 
teine Folkuniversitet Tartu sünkroontõlkekursustel, kolmas USA-s (kursused Composition I 
and II, õppeasutust polnud märgitud.) Kolm respondenti nimetas erialase kogemuse allikana 
tõlkepraktika seminare ülikoolis, kolm ajakirjade ja raamatute lugemist, kaks intervjueeritut  





Joonis 7. Erialaste oskuste omandamise allikad.   
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1.7. Spetsialiseerumine tõlkevaldkondade kaupa.    2/3 küsitletutest   väitis, et     nad  on  
spetsialiseerunud teatud    kindla valdkonna tekstide tõlkimisele. Neist seitse tõi ühele kindlale 
valdkonnale keskendumise põhjusena  ära  töökoha iseärasused ja/või oma väljakujunenud 
klientuuri (nt Eesti Õiguskeele Keskus tegeleb peamiselt õigusalaste tekstide tõlkimisega).  
Kolm intervjueeritavat märkis, et  tõlgivad peamiselt  selle ala tekste, milles nad on 
asjatundjad.  Kahel juhul toodi spetsialiseerumise põhjusena ära ka isiklik huvi antud 
valdkonna vastu.   
     Üheksa intervjueeritavat möönis, et neil pole kindlat tõlkevaldkonda välja kujunenud. Neist 
kolmel  juhul toodi põhjenduseks töötamist väikelinnas, kus suhteliselt väikese klientuuri tõttu 
tuleb tegelda kõikvõimalike tekstide tõlkimisega (vt  ka  p 1.3. eespool), kahel juhul aga  




Joonis 8.  Tõlkijate spetsialiseerumine 
 
 







      Küsimus spetsialiseerumise kohta esitati seetõttu, et vajadus tõlkida väga erinevate 
valdkondade tekste mõjutab tõenäoliselt ka tõlgete kvaliteeti. On  ütlematagi selge, et ükski 
tõlkija ei saa olla asjatundja kõigil elualadel.  Ideaaljuhul peaks tõlkija tundmatut valdkonda 
puudutavast tööst keelduma, kuid võib arvata, et kui küsimus on äraelamises, siis seda alati ei 
tehta. Tõenäoliselt  mängib teatud rolli ka tellijapoolne surve, kuna  temagi seisukohast on 
mugavam  pöörduda  teada-tuntud tõlkija poole, kui  hakata  otsima vastava ala spetsialisti, 
kes töö eest tõenäoliselt ka rohkem raha küsib.   Muidugi on igaühel õigus ise otsustada, 
missugust tööd  missuguse tasu eest ta on nõus tegema, kuid pikemas perspektiivis võivad    
löögi alla sattuda nii tõlgete kvaliteet kui tõlkimise eest makstav hind.    
       Spetsiifilistest tõlkevaldkondadest nimetati sagedamini  tehniliste,  majandus- ja 
juriidiliste tekstide tõlkimist (igaüht kaheksal korral).  Kolm tõlkijat tegeles ka 
ilukirjandusega, kaks vastanut aga rõhutas, et hoiduvad ilukirjanduslike tekstide tõlkimisest 
põhjusel, et sellest saadavast sissetulekust ei piisa äraelamiseks. Kaks vastanut spetsialiseerus 
meditsiinitekstide tõlkimisele ning kaks tegeles reklaamide tõlkimisega. Lisaks märgiti ära 




Joonis 9 . Spetsialiseerumine tôlkevaldkondade lôikes.  
 









































































      Üldine suundumus tõlkijate hulgas näib viitavat üha suuremale spetsialiseerumisele. 
Põhjustena on välja toodud nii juhus (---Tegelen peamiselt tehniliste tõlgetega. Eriti 
veevärgiga seoses. Sest sattusin juhtumisi alguses veemajandusega seotud projekte tõlkima ja 
nii see on siis jäänudki (R6).---), erialaste teadmiste olemasolu (--- ...tõlkevaldkonna 
kujunemist mõjutab vastava ala sõnavara teadmine, samuti on oluline valdkonna sisu 
mõistmine - kui sisu sügavuti ei tunne/mõista, ei ole tõlkimine võimalik  (R13).---), huvi 
valdkonna vastu (--- ...see temaatika pakub mulle iseenesest huvi ja on üpris lihtne ja loogiline 
(R15).---), kui ka   nõudlus (---Eks see valdkonna kujunemine sõltub kõige rohkem sellest, 
milliseid töid tellitakse (R25).---  
    --- Ja teisest küljest on finants ja majandus meie ettevõtte pärusmaa – meie klientideks on 
Eesti juhtivad vastavate valdkondade ettevõtted ... (R12)---), töö eest makstav tasu  
    --- Ilukirjanduse tõlkimise eest makstakse väga vähe, seepärast tõlgin tarbetekste. Muidu 
valin töid teemadel, mida olen võimeline paremini ja kiiremini tõlkima (R14).---) ning üldine 
majandusolukord (  --- Olen kindel, et tôlkimisevajadus vôib inimestel ajast-aega kõikuda, 
kuid see valdkond laieneb järjest erinevamatesees eluvaldkondadesse. Samas – teisest küljest 
tugevneb pidevalt konkurents, kuna turul on väga palju n-ö üritajaid.        Kindlalt saavad 
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ennast tunda väikeste püsikuludega suured tegijad või konkreetsele segmendile pühendunud 
tõlkijad. Seega muutub ka tõlkimisel spetsialiseerumine ühe olulisemaks (R1).---) 
 
 
2. Tõlkeülesande määratlemine 
 
 
     2.1. Tellimuse jõudmine tõlkijani. Peaaegu pooled  vastanutest (12) märkisid, et tõlkimist 
vajavad tekstid jõuavad nendeni nii otse tellijalt (“tellija” all  mõeldakse siinkohal  tõlke 
algatajat, so isikut või   organisatsiooni,   kes tõlget vajab; vrd   Holz-Mänttäri tõlkeprotsessis 
osalejate klassifikatsiooniga, kus eristatakse tõlke algatajat  (initiator)  ja tellijat 
(commissioner), kes tõlkijaga ühendust võtab) kui ka vahendaja kaudu. Sealjuures  omasid  
põhikohaga tõlkijatest otsekontakte  tellijaga kolm, vabakutselistest aga kaheksa tõlkijat. 
Vahendajatena nimetati tõlkebüroosid ja –agentuure,  põhikohaga töötavate tõlkijate puhul  
tellimuste vastuvõtmisele spetsialiseerunud töötajat.  Kuus tõlkijat, kes  suhtlesid  peamiselt 
otse tellijaga, olid kõik vabakutselised. Kaheksa tõlkijani jõudsid tööd peamiselt vahendaja 
kaudu, kusjuures seitsmel juhul oli tegemist põhikohaga tõlkijaga. 
 
Joonis 10. Tellimuse jõudmine tõlkijani. 
 
























     Jooniselt nähtub, et  suur osa tellimustest  jõuab tõlkijani  vahendaja kaudu. Siit võib järel-
dada,  et sageli puudub tõlkijal  - eriti põhikohaga töötajate puhul -  otsekontakt tellijaga, mis  
raskendab täiendava teabe  hankimist konkreetse tõlkega seonduva kohta.         
 
       2.2. Teave tellijalt tõlke töösseandmisel.  Kõige sagedamini - 17 korral - nimetati  
tõlkega kaasneva teabena tellimuse täitmise tähtaega, tõlke mahtu mainiti viiel korral,  tõlke 
teemat neljal korral, keelekombinatsiooni kolmel  korral   ning  tellijapoolseid kontaktandmeid  
ja   hinda kumbagi kahel korral;  ühel juhul  toodi välja notariaalse kinnituse vajadus. 10 
intervjueeritut  möönis, et on tellijaid, kes annavad täiendavat infot lähteteksti allikate ning 
sellega  seotud terminite, sõnastike, tõlkemälude  ning lisamaterjalide kohta,  viiel  juhul   aga 
lisati, et seda juhtub harva.   Neli küsitletut   tõi tellijalt saadava lisateabena välja ka sihtteksti 
eesmärgi, neist kolme hinnangul  on siiski  tegemist pigem erandi kui reegliga. 
 
Joonis 11. Teave tellijalt  tõlke töösseandmisel.    
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      Seega võib öelda, et  enam kui poolte respondentide hinnangul piirdub tellijapoolne info 
niisuguste vormiliste  andmetega nagu tõlke tähtaeg, maht, teema ja  keelekombinatsioon: 
     ( ---  Reeglina [antakse] ainult tõlke tähtaeg (R3). ---  
     --- Peamiselt, millal valmis peab olema (R11).---  
     --- Keelepaar, tähtaeg jne (R8) --- 
     --- Valdkond (raskusaste), maht, tähtaeg (R10) ---  
     --- Oluliseks infoks on sealjuures alljärgnev – kliendi nimi (selleks et umbkaudselt 
orienteeruda ja tõlkimisel kasutada samale kliendile varem tõlgitud töid, kliendispetsiifilist 
terminoloogiat, jne); töö pikkus + tähtaeg (selleks, et arvestada töö hinda, samuti, et 
otsustada kas oleme võimelised tööd vastu võtma: mitme tõlgi/tõlkija vahel (kui ühest ei 
piisa) töö jagada, kuidas ajaliselt ja mahult koordineerida valminud tõlke toimetamist, jne) 
ja teema (et teaks kellele töö jagada – teatavasti on enamusel tõlkijatel reeglina välja 
kujunenud oma spetsiifika.) (R12). ---).        
    Siiski viitavad mitmed vastused sellele, et lisaks eelpoolnimetatud  andmetele  pakutakse  
ka  sisulist poolt puudutavat  teavet, sh ka tõlke  eesmärk ( --- Kõige enam antakse infot 
valmis tõlke kasutusotstarbe kohta (R15). --- 
     --- ... tavaliselt üldjoontes, kellele ja misjaoks ning kui põhjalikult... (R24) --- 
     --- Tõlget vastu võttes antakse kindlasti tähtaeg, mõnikord ka tõlke edasine kasutus (R13). 
---) 
     Üle kolmandiku  respondentidest tõi välja  juhtumeid, kus tõlke tellija annab lisaandmeid  
või  -materjale lähteteksti ning    vastava terminoloogia kohta, kusjuures pooled vastanutest 
lisasid, et tegu on pigem erandi kui reegliga  (--- Saadav info piirdub enamasti tähtaja 
teatamisega. Üsna harva on lisatud ka tellijapoolseid märkusi nt tõlke vormistamise kohta või 
mõne spetsiifilise teema puhul ka mõne sõna tõlked (R2). --- 
       ---  Mõnikord[lisatakse ka] viitematerjali ja tõlkemälu ..., harva kirjalikult täiendavat 
tagapõhja (R17). --- 
    ---  See sõltub kliendi koostöövalmidusest ja sellest, kuivõrd ta teadvustab iseenda rolli 
valmiva töö kvaliteedis. ... Leidub kliente, kes soovitavad tema tööga seotud teabeallikaid, 
terminibaase jne, ka neid, kes on nõus ise tundide kaupa telefoni otsas istudes minuga koos 
oskussõnu paika panema. Samuti on tellijaid, kes on tööd sisse andes infoga üpris kitsid, 
võib öelda, et isegi ükskõikse suhtumisega (R15). --- ) 
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     Mitmetest vastustest on võimalik  välja lugeda,   et pikemaajalise koostöö korral 
suudavad mõlemad pooled – nii tellija kui tõlkija - teineteise ootusi ja vajadusi paremini 
mõista.  (---Tellijapoolne teave puudutab peamiselt  keelekombinatsiooni ja tähtaega. 
Rohkem infot antakse harva, välja arvatud nende  klientide puhul, kellega meil on 
pikaajaline koostöö (R5). ---  
     --- Mul on välja kujunenud nn “oma kliendid”, kelle poolt töösse antud tekste olen 
aastaid tõlkinud ja kelle spetsiifilise terminoloogiaga olen seeläbi tuttav. Põhimõtteliselt on 
üsna õiglane öelda, et teatud klientide poolt praegu kasutatava terminoloogia kujundamisel 
on mul oluline roll olnud mängida. Seega – ma tean, mida ma tõlgin (R12). --- 
     ---  Oleneb kliendist, enda omad juba oskavad öelda mulle vajaliku info tõlke töösse 
andmisel, aga uutelt tuleb ikka põhjalikult küsida... (R22) --- ) 
 
          2.3. Lisateabe küsimine. Valdav enamus respondentidest  vastas, et on  esinenud 
olukordi, kus  tellija käest tuleb  infot juurde küsida,  17  neist  lisas, et teeb seda harva või 
äärmisel vajadusel,  kolm aga  märkis, et pöördub andmete täpsustamiseks  tihti tellija  poole. 
Kaks intervjueeritut vastas, et nad ei ole tellijalt lisateavet küsinud. 
 
Joonis 12. Lisateabe küsimine tellijalt. 
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     Kõige sagedamini (16 juhtu) pöörduti tellija  poole tekstis sisalduvate 
terminoloogiaprobleemide lahendamiseks. 10 juhul toodi välja  vajadus  tõlke valdkonda 
puudutava lisainfo järele, mis hõlmas nii spetsiifilisi lühendeid, “tõlkimatuid” sõnu, kui 
kõnealuse valdkonna  oskusteavet. Üheksa vastanut märkis, et nad võtavad tellijaga kontakti 
lähtetekstis esinevate faktivigade ja ebaselge sõnastuse täpsustamiseks, kuus  respondenti 
aga rõhutas vajadust saada lisainfot tõlke eesmärgi kohta (nt  kas tõlke  adressaat on sihtkeelt 
emakeelena kõneleja või mitte, kas tõlge on mõeldud spetsialistile või  võhikule,  teemast 
ülevaate saamiseks või trükis avaldamiseks jms). 
 
  Joonis 13. Lisateabe  küsimine probleemide lõikes.  
 






















     Ilmselt on loogiline eeldada (sellele viitavad ka järgnevalt tsiteeritud vastused), et  
tõlkijad püüavad esialgu  omal jõul  vajalikke  andmeid ja lisamaterjale hankida ning tellija 
poole pöördutakse alles siis, kui muudest allikatest abi ei saa. Seega peaksid vastused andma 
päris hea ülevaate  ka tõlkija igapäevatöös ette tulevatest raskustest  - vt  ka punkti 5.2., mis 
käsitleb respondentide  hinnanguid  nende töös ette tulevate  probleemide kohta. (--- Infot 
küsin juurde siis, kui mingi sõna või tekstilõiguga ummikusse jooksen ja saadaolevad 
teabeallikad ei ole aidanud. Seda ei juhtu sageli, ent aeg-ajalt siiski. Tavaliselt on seejuures 
tegemist klientidega, kes ise erilist koostöövalmidust ei ilmuta (R15) . --- 
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     --- Püüan tellijat võimalikult vähe tülitada, kuid samas nii palju kui see kvaliteetse tõlke 
tegemiseks siiski vajalik on. Võimaluse korral küsin temalt abi terminoloogia kohta (on 
kliente, kellel on oma valdkonna kohta koostatud väike sõnastik või on neil võimalik anda 
varem tõlgitud materjale või muud abimaterjali. Vajadusel küsin ka selgitusi selle kohta, mis 
kirjas – kui tellija on ka teksti koostaja ning mõte on raskesti jälgitav (R20). --- 
     --- Tellija käest küsin infot juurde umbes kahel  korral 10st tellimusest. Enamasti on 
tegemist väga spetsiifiliste sõnadega või ainult valitud seltskonnale teadaolevate 
lühenditega. Dokumendi tõlke puhul on oluline teada, kuidas inimese või asula nimi on 
kliendi teistes dokumentides kirjutatud. Näiteks kas Ljudmila ja Nina või Ljudmilla ja Niina? 
Samuti kas tema venekeelset nime kirjutada inglise- või prantsusepäraselt jne. Tehniliste 
tekstide ja eriti IT-alaste tekstide puhul on vaja teada, mis keeles on masina enda küljes 
sildid, mis keeles ilmuvad tabloodele teated, või mis keeles saavad arvutiprogrammi menüüd 
edaspidi olema. Ei ole ju mõtet higistada ja tõlkida näiteks soome keelde mingi programmi 
kasutusjuhendist viimast kui sõna, kui ekraanile ilmuvad korraldused ja menüüd on 
tegelikult ainult inglise keeles. Reklaamtekstide puhul on oluline teada, kus seda avaldama 
kavatsetakse hakata ehk millisele auditooriumile on tekst ette nähtud. Ärikirjade puhul on 
vahel vaja teada, millistel ametikohtadel on n-ö vestluspartnerid ning milline on kliendi 
põhiline seisukoht kirjeldatavas küsimuses. Illustreeritud tekstide puhul on vaja teada, kas 
klient ootab n-ö  võtmed kätte trükieelset vormistustaset või tuleb piirduda ainult tekstiga. 
Esimese variandi puhul on oluline teada, millist paljundamismeetodit kavatsetakse kasutada 
ehk kas minu tekst läheb edasi trükikotta või trükib tellija ühe eksemplari lihtsalt printerist 
välja ja kukub sellest koopiaid uhama. Samuti tekitavad sageli probleeme algtekstis olevad 
ilmselged faktivead, näiteks aasta 2022?? Või näiteks on lepingus korraga osapooled sassi 
läinud. Siis tekib küsimus – kas tõlkida nii nagu on või oleks mõistlik tõlkida nii nagu peab 
(R1).--- ) 
      Vastustest ilmnes veel üks huvitav asjaolu, mis ei puuduta aga mitte juurdeküsitava info 
tüüpi, vaid pigem kontakti tellijaga. Nimelt märgiti mitmel juhul, et mõned tõlketöö 
vahendajad (bürood ja agentuurid) ei suhtu tõlkija ja tellijavahelisse otsekontakti kuigi 
soosivalt  ( ---Mõne tõlkebüroo puhul on tekkinud mulje, et büroo kaudu tellijalt info 
küsimine oleks justkui vale, parem oleks ise kuidagi hakkama saada ja püüda õige vaste 
leida (R2). ---  
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     ---  Tõlkebürood ei pea info juurdeküsimist tellijalt  heaks tooniks, seepärast  teen seda 
vaid äärmisel vajadusel (R9). --- 
     --- Varasemas töökohas käis suhtlemine klientidega rangelt läbi ülemuste või sekretäride 
(ülemuste heakskiidul); praeguses on suhtumine normaalsem (R24). ---) Niisuguse suhtumise 
üheks põhjuseks võib olla  kartus, et järgmisel  korral pöördub tellija büroost/agentuurist 
mööda minnes otse tõlkija poole, ehk siis konkurentsiga tõlketurul. Iseküsimus on muidugi 
see,  kuidas mõjub büroo/agentuuri konkurentsivõimele otsekontakti puudumisest tulenev  
tõlkekvaliteedi võimalik langus. Teiseks  põhjuseks  võib ehk  lugeda juba eespool 
kirjeldatud  ja võhikute hulgas laialt levinud stereotüüpi, nagu oleks igal eestikeelsel 
sõnal/fraasil olemas võõrkeelne vaste ja vastupidi, ning  et hea tõlkija peaks kõiki neid sõnu 
ja fraase  - või vähemalt suuremat osa neist -  peast teadma. Seega näitaks selgituste 
küsimine  tõlkija ja/või büroo/agentuuri asjatundmatust. (---Inimesed  eeldavad, et tõlk teab 
kõike ajukirurgia uusimatest saavutustest plastvannide valamiseks kasutatava segu keemilise 
koostiseni välja. Ollakse vahel solvunud, kui tõlk küsib spetsiifilisi termineid kliendi käest. 
Seda peetakse kahtlaseks ja ebaprofessionaalsuse ilminguks (R1).---)   
     Eelneva põhjal võib järeldada, et tellijapoolne teave piirdub sageli vaid tõlke tähtaja, 
mahu ja teemaga. Samas eelistab  enamus tõlkijaid  tellija poole pöörduda  alles siis, kui 
muud võimalused on ammendatud. Paljudel juhtudel – ja seda eelkõige põhitöökohaga 
tõlkijate puhul – raskendab tellijaga suhtlemist ka otsekontakti puudumine. Kõigest sellest  
võib järeldada, et funktsionaalsele  lähenemisele vastava  tõlkeülesande püstitamiseks jääb 
tellijapoolsest teabest üldjuhul napiks.  Nordi järgi  peaks tõlkeülesanne  ideaaljuhul 
sisaldama teavet nii teksti  funktsioonide (informatiivne /ekspressiivne/afektiivne/faatiline), 
vastuvõtjate, teksti vastuvõtmise aja ja koha, meediumi, kui ka tõlkimise motiivi kohta 
(lähteteksti koostamise ja selle tõlkimise ajend); eriti oluliseks peavad funktsionalismi 
teoreetikud aga sihtteksti kommunikatiivset eesmärki, mis määrab kindlaks nii lähte- ja 
sihtteksti vahelised suhted kui funktsionaalselt adekvaatse sihtteksti loomiseks sobivad 
meetodid. Seega oleks  tõlkijal peale tõlke tähtaja, mahu,  teema  ja keeltepaari  vaja teada  
ka seda, milleks ja kelle jaoks tõlget vajatakse.  Kahtlemata tuleb ette olukordi, kus  tõlkija 
on  suuteline tõlke eesmärgi ja adressaadi(d) iseseisvalt  määratlema: (---Enamasti on 
saadetud originaaldokumendi (ehk siis tõlke aluseks oleva teksti) põhjal võimalik ise 
otsustada (või oletada) kellele tõlge on mõeldud (leping lugemiseks välispartnerile; kiri 
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Eestis elavale rootslasele; tekst internatsionaalsele koduleheküljele; sisekorraeeskirjad 
ettevõtte majasiseseks kasutamiseks ja/või väliskonstultandile lugemiseks või pressiteade 
kodumaise ajakirja ingliskeelsesse rubriiki või rahvusvahelisse ajalehte või –kirja) (R12).---) 
Tõepoolest - dokumendi tõlkimise eesmärgiks on üldjuhul   informatsiooni edastamine   
ametiasutusele, lepingute puhul aga äripartneri teavitamine. Ilmselgelt tuleks sel juhul jääda 
nii originaalitruuks kui võimalik  Samas võib  mõningate  terminite tõlkimisel  osutuda  
vajalikuks teadmine,  missuguse riigi haldusstruktuuri ja missugusest kultuuriruumist pärit 
partneritega antud juhul on tegemist (näiteks  Briti inglise keeles  tähistatakse kinnisvara 
sõnaga property,  Ameerikas eelistatakse aga väljendit real estate; samuti ei pruugi eri 
maades kattuda  õigusterminid või  ettevõtlusvormid.) Olukorda aitaks tõenäoliselt 
parandada – ning seda kinnitavad ka mitme respondendi vastused – tihedam koostöö tõlkija 
ja  tellija vahel. Kui tellija jõuab arusaamisele,   et  tõlkimine pole pelgalt sõnade ja lausete 
“ümberpanemine” teise keelde, vaid  üht teksti võib tõlkida  mitut moodi (kas originaalitruult 
või lähteteksti sihtteksti adressaadi vajadustele kohandades), sõltuvalt sellest, mis on antud 
tõlke eesmärk, siis mõistab ta  sedagi, et  soovitud tulemuse saavutamine ei olene mitte ainult 
tõlkija professionaalsusest, vaid ka tema,  tellija,  koostöövalmidusest.   
     Kahtlemata on tellijaga suhtlemine lihtsam vabakutselistel tõlkijatel, kes omavad rohkem 
otsekontakte. See ei tähenda aga sugugi, et tõlkebüroode puhul edukas  koostöö klientidega 
välistatud oleks.  Järgnev  kirjeldus  pärineb just põhikohaga töötajalt: (--- Meie ettevõtte 
puhul on /.../ tõlgete tellijaks enamasti püsikliendid, ja kuivõrd ma neid kõiki tunnen, tean ma 
tööd vastu võttes ka millised on antud kliendi soovid tõlgete täpsuse, kasutatava keele ja 
muude iseloomustavate näitajate osas.  Seega ma mingisugust lisainfot ei vaja – minu jaoks 
on tellimiskiri ammendav, kuivõrd ma tunnen kliente. Seda kõike muidugi juhul, kui kliendil 
ei ole erisoove, mida ta oma tellimuses täpsustab ja millest ma siis loomulikult ka juhendun.  
Kui on aga tegemist uue kliendiga, vajavad asjaolud teinekord täpsustamist. /.../  Sageli 
täpsustab klient ka ise millist “kvaliteeti” ta ootab. Näiteks – “asjaga on kiire, tõlge ei pea 
olema väga sorav ja ilus, peaasi et meie rootslasest ekspert asjast enam-vähem aru saab”. 
Või – “ootame antud reklaamlause copywrite tõlget – eestikeelse reklaamlause inglise -
keelset varianti ja mitte sõna-sõnalist tõlget” – sellised kliendi erisoovid vajavad tõlkimisel 
eritähelepanu (R  12). ---) 




3. Tõlkeprotsess      
 
     Kuna uurimismetoodikast lähtuvalt puudus autoril üldjuhul võimalus respondentidele 




     3.1. Tööprotsessi kirjeldus.     Tööprotsessi   kirjeldades  väitis 16 respondenti, et loeb või  
sirvib teksti enne tõlkima asumist üle; kaheksa   aga alustab  kohe tõlkimist.  Pooled 
intervjueeritutest vastasid, et  otsivad  tõlkimiseks vajaminevad abimaterjalid (nt tõlkemälu, 
eelnevalt tõlgitud tekstid, vastava ala sõnaraamatud, terminibaasid jms) välja juba enne 
tööleasumist, 11  vastanut teeb seda aga töö käigus vastavalt vajadusele. Kuus küsitletut 
märkis, et loeb kirjapandu pärast musta tõlke valmimist vähemalt  kaks korda üle (üks 
respondent lisas, et teeb seda algteksti kasutamata), viis intervjueeritut laseb tõlkel enne 
viimast lugemist nö seista.  
       Üllatavana mõjus asjaolu, et ligi kolmandik respondente asus teksti tõlkima ilma seda 
eelnevalt läbi lugemata.  Põhjusena toodi üldjuhul välja ajapuudus ( --- Kuna enamasti on 
tähtajad väga lühikesed (tähtaeg oli n-ö eile), siis ei loe teksti eelnevalt läbi, vaid asun kohe 
tõlkima. (R3)---)  
   Siinkohal   tasuks   meenutada, et  lähteteksti  eelneva läbilugemise vajadust ei rõhuta mitte  
ainult funktsionalismi esindajad, vaid praktiliselt kõik tõlketeoreetikud. Funktsionaalse 
lähenemise seisukohalt on läbilugemise nõue aga eriti oluline -  lähteteksti sisu tundmata on 
väga raske otsustada, missugust strateegiat (nt sõna-sõnaline tõlge, selgituste lisamine, 
väljajätmine, lähteteksti kohaldamine sihtteksti žanrikonventsioonidega jne)  kasutada.  Siiski 
ei pruugi  tekstiga eelnevalt tutvumata     tõlkima    hakkamine alati tähendada funktsionalismi 
põhitõdede  eiramist: (--- Hakkan otsast tõlkima ja töö käigus tekib arusaam, millest tekst 
räägib, mis on seal olulisem ja kellele see on suunatud, sellest lähtuvalt korrigeerin teksti 
pidevalt ja muudan juba tõlgitud osi (mõisteid, sõnastust, laiendan teksti selguse 
suurendamiseks vms). (R6)) ---  Ehkki siin ei kasutata teoorias kasutatavaid termineid nagu 
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“sihttekst”, “lähtetekst”,  ja “tõlke adressaat”, viitab tsiteeritud lõik sellele, et respondent 
arvestab tõlkides nii sihtteksti eesmärki kui ka adressaati -  iseküsimus muidugi, kas 
kirjeldatud meetod  kõige ajasäästlikumate hulka kuulub. 
      Nagu juba öeldud, erinesid vastused nii pikkuse kui põhjalikkuse        poolest, alates ühest- 
kahest napist lausest, nagu näiteks (---Tööprotsess: tõlge, spelleriga   toimetamine, väljatrükk  
ja paberilt redigeerimine. (R8 ) ---  
   ---  Hakkan  lihtsalt   otsast   pihta.    Kui vaja, toon raamatukogust erialase sõnaraamatu,  
näiteks meditsiini või majandusalase. (R11) ---)     kuni üksikasjaliste kirjeldusteni  (---Sageli 
lahkun [keerulisi ja ülipikki lauseid tõlkides] selleks  oma töölaua tagant, sean ennast näiteks  
diivanil mugavalt sisse ja tõlgin segase koha kasvõi       sõnahaaval analüüsides tulemkeelde  
ära, korrigeerin lause ülesehitust paberil, siis teen mõned tiirud kabinetis või lonksan kohtvi, 
loputan nägu või midagi muud taolist ning seejärel            istun uuesti arvuti taha ja sisestan 
tekstilõigu.   Vahetegevus on sageli vajalik kinnismõtetest       vabanemiseks. (R1) ---)  Sellest 
tulenevalt tundub  vastuste võrdlemine ning üldistuste tegemine antud juhul küsitava 
väärtusega ettevõtmisena. Küll aga võiksid lugejale huvi pakkuda järgnevad lõigud, mis 
kirjeldavad erinevaid  töövõtteid: 
    ( --- Keeruliste ja ülipikkade lohisevate lausete puhul katkestan otsesisestuse ja teen 
paberile käsikirjalise tõlke segasest lõigust. Kui ma näen teksti must-valgena paberil, on mul 
lihtsam kaunist lauset moodustada, kusjuures armastan käsikirjaliste lõikude 
üleskirjutamiseks kasutada harilikku pliiatsit. (R1) ---     
   ---Ehk pakub huvi – tõlgin arvutis otse originaalteksti peale. Minu jaoks on nii kõige 
lihtsam. 99% kliendi poolt töösse antud tekstidest on elektroonilisel kujul, muide. (R12) ---  
    --- Kui teema osutub väga võõraks, jätan enamasti töö pooleli ja lähen raamatukokku 
ennast vastava valdkonna osas harima (R25). ---     
    --- Kui mõni lõik väga arusaamatu tundub, jätan selle esialgu tõlkimata, lootes, et selle 
mõte järgneva teksti abil arusaadavamaks muutub(R3). --- 
  --- Loen läbi, 1. variant nii,     nagu tuleb ja segased kohtad märgin välja (joonin alla vms) 
 siis kahtlased kohad üle käia. Kui võimalik, lasen seista ja loen tõlke 3. korda läbi – siis 
enamasti algteksti ei vaata (R4). --- 
   --- Mis protsessi puudutab, siis põhimõtteliselt on tegemist rühmatööga – tõlke valmimises 
osalevad tõlkija, terminoloog, keele- ja õigustoimetaja, tõlkeassistent (R21). ---      
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   --- Kui tegemist on suure       ja mahuka tõlkega, võib juhtuda, et saad vahepeal targemaks, 
saad uut infot juurde ja tekst võib suures osas muutuda (R9). --- 
     --- Pärast esimest tõlkimist vaatan teksti üle lugeja positsioonilt (R5). ---)        
 
     3.2. Abivahendid. Kõige sagedamini  (25 juhul) nimetati abivahendina Internetti. 
Seejuures kasutati sagedamini otsingumootorit Google ning      internetisõnastikke (kumbagi 
üheksa vastanut)  ning Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaasi ESTERM  (seitse vastanut), 
vastete õigsust kontrollis  Interneti abil kolm vastanut; entsüklopeediaid, asutuste 
kodulehekülgi ning tõlke temaatikaga haakuvaid tekste nimetati igaüht kahel korral; üks 
vastanu kasutas Internetti kollokatsioonide kontrollimiseks.  24 respondenti vastas, et  kasutab 
oma töös paberkandjale trükitud sõnastikke. Eraldi toodi välja  J. Silveti inglise-eesti 
sõnaraamat, P. Saagpaku eesti-inglise sõnaraamat, Collins Cobuild English Dictionary  ja 
Õigekeelsussõnaraamat. Nimetati ka kollokatsioonisõnastikke ja erialaseid sõnaraamatuid. 18 
küsitletut on pöördunud abi saamiseks erialaspetsialistide poole.  Konsulteeriti nii teiste 
tõlkijatega (seitse vastanut), tellijaga (kolm vastanut), toimetajaga (kaks vastanut), 
terminoloogiga (üks vastanu) kui sihtkeelt emakeelena kõnelejaga (samuti üks vastanu). 
Pooled respondentidest  kasutasid oma töös paralleeltekste   ning sama palju   
tõlkeabiprogramme, sealhulgas  Tradost (viis vastanut),  Wordfasti (neli  vastanut),  SDL 
International SDLX-i (kaks vastanut) ja STAR Transitit (samuti kaks vastanut). 10 juhul 
märgiti ära  elektroonilised sõnastikud, kusjuures enimkasutatud sõnastikeks olid  OÜ Festart 
poolt välja antud sõnaraamatud, lisaks  Microsoft Office`i tesaurus, Longman Dictionary of 
Contemporary English  ja Oxford English Dictionary. Viis respondenti kasutas abi saamiseks 
oma varasemaid töid, neist kaks olid loonud ka oma terminibaasi. Tõlke valdkonda 
puudutavaid tekste nimetati abivahendina kolmel korral. Lisaks eelnevale oli üks küsitletu 
koostanud standarddokumendinäidiste kogu,  üks vastanu aga nimetas abivahendina oma 







Joonis 14.  Abivahendid. 
 





















































































      11 juhul  märgiti, et abivahendite valik sõltub  teksti raskusastmest, kolm respondenti aga 
pidas määravaks abivahendite kättesaadavust.  
      Vastustest selgub,  et valdav enamus  tõlkijaid on jäänud truuks pabersõnastikele,   kuid 
üsna palju kasutatakse ka elektroonilisi ning online-sõnastikke. Arvutisõnastike kasvava 
populaarsuse  üheks põhjuseks näib olevat  vastavate paberkandjal erialasõnaraamatute 
vähesus või puudumine (---Eesti keeles napib paljudes valdkondades termineid, puuduvad ka 
erialasõnaraamatud (R20). ---). Teise põhjusena võiks välja tuua keelte ja terminoloogia 
pideva arengu, millega  pabersõnaraamatud puhttehniliselt  sammu pidada  ei suuda: (--- 
Eelistan Internetti traditsioonilistele sõnaraamatutele, kuna internetisõnastikud on enamasti 
kaasaegsemad (R22). ---) 
     Sõnastike kõrval on üheks armastatumaks abivahendiks saanud Internet, mis on ka 
mõistetav, kuna aitab palju aega ja vaeva kokku hoida -  muidugi eeldusel, et teatakse, mida, 
kuidas ja kust otsida.        
     Lisaks kollokatsioonide ja erinevaid valdkondi puudutava info otsimisele on Internetis suur 
abi  ka paralleeltekstide leidmisel. Siinkohal tuleks vahet teha paralleeltekstil selle 
tavatähenduses, so lähtekeelsel algtekstil ja selle tõlkel,  ja paralleeltekstil  kitsamas, 
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funktsionaalses mõttes, so tõlkega võimalikult sarnasel teemal ja stiilis loodud  sihtkeelsel 
originaaltekstil. Nii näiteks oleks ingliskeelse kasutusjuhendi eesti keelde tõlkimise puhul   
paralleeltekstiks  eesti keelt emakeelena kõnelejatele kirjutatud eestikeelne instruktsioon; 
eestikeelse turismibrošüüri inglise keelde tõlkimisel aga inglise keelt emakeelena kõnelejatele 
mõeldud  inglisekeelne turismibrošüür. Paralleeltekstid on tõlkijale väärtuslikuks abiks  lähte-  
ja sihtkultuuri vaheliste  žanrikonventsioonide erinevuste analüüsimisel  ning    sihtteksti 
vastuvõtja ootustele ja vajadustele vastava e funktsionaalse tõlke loomisel. Vastustest ilmnes, 
et paralleeltekste osatakse Eesti tõlkijate hulgas hinnata – neid kasutas tervelt  50% 
küsitletutest.¹ Rõõmustav oli  ka asjaolu, et Eesti tõlkijad tahavad ja julgevad oma 
küsimustega spetsialistide poole pöörduda – niisugune suhtumine aitab ühtlustada 
terminikasutust ning  võib  viia koguni uute terminite loomiseni. (--- Samuti on teatud 
kliendid, kelle tegevusvaldkond on nii spetsiifiline, et Eestis ei leidugi inimest, kes vastavas 
valdkonnas pädev oleks. Siis tuleb termineid genereerida koostöös     kliendiga, või kliendi 
poolt providetud spetsialistidega.(R12) ---) Lisaks sellele võib erialaspetsialistidelt  saada 
väärtuslikku tagasisidet. Tõlkeabiprogrammid seevastu - hoolimata asjaolust, et neid kasutas 
iga teine küsitletu - kutsusid esile üsna vastakaid arvamusi:  
      (--- Tõlkimise abiprogrammidest kasutan Wordfasti, mis on rutiinsete ja palju numbreid 
sisaldavate tekstide puhul asendamatu. (R25) ---)    
       ---  Katsume tasapisi oma töösse kaasata tôlkeprogrammi Trados. Õigemini, oleme juba 
kaasanud  st paljud meie tõlkijatest juba antud tõlkesofti ka kasutavad. Ma ise olen ilmselt 
veel vanamoeline – ehk siis otsin enamasti termineid varasemate samale kliendile tõlgitud 
tööde alt. Katsun end tasapidi parandada ja uude sajandisse astuda. (R12) ---     
     --- Tehnikatekstide puhul kasutan tõlkeprogramme Transit ja Trados, kuna see on tellija 
nõudeks. Programmid lihtsustavad ja kiirendavad tõlkimist oluliselt. Samas peab ütlema, et 
need sobivad eelkõige tehniliste tekstide puhul, kus esineb palju kordusi ja kattuvaid lõike. 
Majandus-   ja  juuraalaseid tekste eelistan tõlkida tavameetodil, et säilitada mõningast “loo- 
mingulisust” (R23). ---      
      --- Tõlkeprogramme ei poolda, kuna tegemist on ikkagi masintõlkega, mis vajab 
ülekorrigeerimist ja algtekstiga võrdlemist. Sageli ei anna ajalist võitu   (R1). ---) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¹ - Kahjuks ei täpsustanud intervjueeritavad, mida nad paralleelteksti all mõtlesid ning kas paralleeltekste kasutati 
sõnavara otsimiseks või žanrikonventsioonidega tutvumiseks.        
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     Kahtlemata hõlbustavad  tõlkeabiprogrammid arvukaid kordusi sisaldavate ja/või ühte 
žanrisse kuuluvate tekstide tõlkimist (nt kasutusjuhendid või EL direktiivid), samuti väheneb  
oht tekstilõike kogemata kahe silma vahele jätta. Teisest küljest aga soodustavad 
tõlkeabiprogrammid lause-lauselt tõlkimist  – meetod, mis funktsionalismi teoreetikute järgi ei 
pruugi  tõlke eesmärgi saavutamiseks alati sugugi parim lahendus olla. (--- Kuna kasutan 
Wordfasti, siis olen teadlik ka sellest, et selle mõjul võib tõlge kohati minna tarbetult lause-
lauseliseks ning enamasti teksti ülelugemisel tulebki mõttejooksu sujuvamaks kohendada 
(R25). ---) Lisaks sellele on tõlkeabiprogramme kasutades  raskem tajuda teksti kui tervikut 
ning tõlge kipub muutuma automaatseks.  Lõpuks tuleks arvestada ka  võimalust, et inimlikust 
eksitusest põhjustatud viga hakkab korduma tõlkest tõlkesse, enne kui see leitakse ning ära 
parandatakse. Seega – arvutipõhist tõlget kasutades oleks otstarbekas iga teksti puhul hoolikalt 
kaaluda kõiki selle plusse ja miinuseid, nagu seda on teinud ka enamus siinkohal  tsiteeritud  
tõlkijaid..    
 
           3.3. Tõlkestrateegiad.  Strateegia valikut puudutavale küsimusele vastates pidas 15 
respondenti etteantud variantidest lähtudes oluliseks originaali sisu ja vormi säilitamist, 11 
küsitletut aga väitis, et  tõlkestrateegia valik varieerub vastavalt vajadusele  ja/või teksti  
iseloomule (näitena toodi välja  erinevused  lepingute  ja  reklaamtekstide tõlkimisel.)  
 
Joonis 15.  Tõlkestrateegia valik.  
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     Kogutud andmete põhjal püüdis autor leida vastuse ka  küsimusele, mis ühendab  neid 
tõlkijaid, kelle jaoks lähteteksti sisu ja vormi säilitamine pole  esmatähtis.  Võiks arvata, et 
erinevaid tõlkestrateegiaid kasutavad eelkõige nooremad tõlkijad, kellel on olnud suurem 
võimalus õpingute käigus kokku puutuda tõlketeooria uuemate suundadega ning  need, kes 
suhtlevad kliendiga tihedamalt,  ehk rohkem otsekontakte omavad  tõlkijad, kellel  on lihtsam 
tõlke eesmärgi täpsustamiseks tellija poole pöörduda. Vastuste analüüsimisel  aga niisugust 
seost  ei ilmnenud: nii originaalilähedaselt tõlkijad kui alternatiivsete strateegiate kasutajad 
olid väga erineva vanuse ja staažiga; otsekontakte tellijaga omas üheksa 15st  
originaalilähedaselt tõlkijast  ning  kaheksa 11st varieeruvate strateegiate kasutajast.  
     Samas  torkas silma, et tõlkimisele lähenes vabamalt koguni seitse 11st meessoost 
respondendist  ja ainult neli 15st naissoost intervjueeritust. Selgitamaks, kas tegu on  juhusliku 
kokkusattumusega või leidub meessoost tõlkijate hulgas tõepoolest rohkem funktsionaaalsete 
vaadete järgijaid kui naissoo esindajate hulgas,  peaks küsitletavate hulka oluliselt 
suurendama.  
     Selgituste lisamine ja tekstiosade väljajätmine kuuluvad strateegiate hulka, mis viitavad  
funktsionaalsele  lähenemisele. Selgituste lisajate arv oli võrdlemisi suur  - jaatavalt vastas 14 
respondenti,  ehkki  neli  neist   lisas,  et teeb seda harva (--- Selgitusi lisan nii vähe kui 
võimalik   (R20).---);  kolm respondenti  aga  vastas  küsimusele eitavalt. (---Ei lisa selgitusi, 
teen otsused ise  (R14). ---)  Väljajätmist kasutas  seitse  respondenti, kusjuures neli neist  
märkis, et konsulteerib eelnevalt kliendiga (---Väljajätmisi kooskõlastan tavaliselt kliendiga 
(R16). ---); seitse intervjueeritut   aga  vastas küsimusele eitavalt (--- Ei jäta midagi ebaolulist 











     Joonis 16. Selgituste lisamine ja tekstiosade väljajätmine.                                     
 





















     Nagu eeldasime,  eelistas üle poole  tõlkijatest  jääda truuks  lähtetekstile: (--- Üldiselt 
püüan originaaltekstist üsna täpselt kinni pidada (R3).--- 
     ---  ...Järgin sisu ja vormi (R14). --- )  Samas mööndi mitmel juhul,  et mõningaid tekste  
tõlgitakse   vabamalt kui teisi:     
     --- ...Üldiselt püüan olla mõistuse piires originaalitruu, kohandusi teen ainult juhul, kui see 
on vajalik teksti sõnumi paremaks edastamiseks eesti kasutajale (R10).--- 
     --- Tõlkimisel proovin võimalikult täpselt anda edasi tõlgitava teksti sisu, kuid arvestan 
kindlasti ka sihtkeele eripära (nt lauseehitus, väljendid jms). [...] Tõlkestrateegia valik sõltub 
kindlasti ka tõlke edasisest kasutusest – kui soovitakse lihtsalt teada saada teksti sisu, siis 
lähenen tekstile loovamalt (R13). --- 
      --- Alati lähtun põhimõttest, et valmis tõlge peab algteksti sisu võimalikult täpselt ja 
terviklikult sihtkeeles edasi andma, samuti püüan originaaldokumendi vormistusest mitte 
kõrvale kalduda. Reklaamtekstide, tutvustuste jms puhul luban endale vabamat tõlget ja 
loomingulisemat lähenemist ... (R15).---) 
        Nende tõlkijate protsent, kes valisid tõlkestateegia vastavalt  lähteteksti iseärasustele,  
osutus aga  oodatust märksa kõrgemaks (42%).  Saadud vastuste põhjal võiks arvata, et Eesti 
tõlketraditsioonile omane aukartus lähteteksti ees on hakanud taanduma, andes üha enam 
maad tõlke eesmärki ja adressaati arvestavale funktsionaalsele lähenemisele:  
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     (--- ... Üritan edasi anda mõtet, tõlgin üsna vabalt. Oluline on ka teksti iseloom - lepingut 
või koolitunnistust tuleb tõlkida võimalikult originaalilähedaselt, turismiteksti puhul on oluline 
adressaat. [...] on ju selge, et näiteks poolt lehekülge endale armsaid Eesti poeete-kunstnikke, 
kes Pühajärvest  inspiratsiooni   saanud, ei ole mõtet välismaalasele üles lugeda. Samas 
“linnaõigused” on asi, mida peab selgitama. [...] Ja jälle nõuka – seal oli nii palju asju, mida 
ilmselt seletama pidi, kõik need kolhoosid jms. No ja siis lihtsalt saadki aru, et peab 
arvestama, kellele tõlgid ja milline taust inimesel on (R4). ---  
      --- ...  Aga on ju ka selge, et kui adressaadiks on jeli-jeli inglist purssiv madagaskarlane, 
kes soovib tõlkida teda juhuslikult huvitavat eestimaise ajalehe üht artiklit inglisse, ei pea 
tõlge olema teab mis ülevoolavalt värvikas keeles – piisab vaid olulise edasiandmisest 
võimalikult lihtsal moel. Samas on ka selge, et britist või jänkist lugejale mõeldud sama artikli 
tõlge ei tohi olla sõna-sõnaline ümberpanek eesti keelest, vaid et asja tuleb mugandada 
vastavalt tõlke adressaadi keelelisele/kultuurilisele backgroundile (näiteks teksti autori 
enesevõrdlus Jaan Tammega on briti jaoks autori enesevõrdlus John Smithiga; Kreisiraadion 
“Nii ei saa ju rallit sõita!?” või Kalevipoja “Aga ükskord algab aega” ajaleheartikli 
pealkirjana ei anna ilmselt põlisele ameeriklasele, kes Eesti kultuuri-backgroundiga kursis ei 
ole, edasi seda, mida keskmine eestlane sealt tõenäoliselt ammutada suudab) [...] Kõik see 
oleneb aga tekstist. Väga raske on niimoodi üldistada. No – laias laastus on sellelaadsete 
otsuste aluseks ikkagi tõlke lugeja identiteet. Võib põhimõtteliselt öelda, et tõlkides asetab 
tõlkija end tõlke lugeja rolli, nägemaks, millisena lugeja antud teksti oma emakeeles (või 
lugeja jaoks loetavad keeles) näeb – see aitab tõlkijal originaalteksti võimalikult adekvaatselt 
edasi anda ... (R12). --- 
     --- Oleneb mida tõlkida: kui tegemist on lepingutega, siis peab täpselt järgima originaali ja 
kui nt kasutusjuhendi või reklaamitekstiga on ikkagi tulemus oluline (sisu tuleb õigesti edasi 
anda võimalikult sihtkeelepärasel kujul ehk kõrvalekalded originaalist lubatud või isegi 
soovitavad) Oma töös jälgin enne kõige seda põhimõtet, et tõlgitud teksti lugedes poleks 
võimalik aru saada, et tegemist on tõlkega ... (R22).  ---)  
     Tulemus oli seda üllatavam, et   2003. aastal bakalaureusetöö raames  kümneid Eestit 
tutvustavaid turismibrošüüre ning nende võõrkeelseid versioone omavahel võrreldes pidi 
käesoleva töö  autor nentima, et tõlkeid, mis eestikeelset lähteteksti lause-lauselt ei järginud, 
võis ühe käe sõrmedel üles lugeda, ehkki turismitekstide juures peaksid  lähte- ja sihtkeele 
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adressaatide kultuurilised erinevused küllalt selgelt silma torkama.  Tundus väheusutavana, et 
olukord nii lühikese ajaga tundmatuseni on  muutunud. Seetõttu otsustas autor välja selgitada, 
kas need respondendid, kelle vastusest võis välja lugeda, et erinevate tekstide tõlkimisel 
kasutatakse  erinevaid strateegiad, vastasid jaatavalt ka küsimustele selgituste lisamise ja 
tekstilõikude väljajätmise, ehk funktsionaalsele lähenemisele  iseloomulike strateegiate  kohta. 
Asjaolu, et ollakse teadlik kultuuridevaheliste erinevustega seotud probleemidest,  ei pruugi ju 
veel tähendada funktsionalismi põhimõtete järgimist igapäevases töös.       
     Nagu juba öeldud,  lähtus autor eeldusest, et selgituste lisamine ja tekstiosade väljajätmine 
on iseloomulik eelkõige neile, kes kasutavad erineva funktsiooniga tekstide tõlkimisel 
erinevaid strateegiaid. Väljajätmise puhul pidas see  ka paika –  originaalilähedaselt eelistas 
tõlkida kuus seitsmest respondendist, kes väljajätmist ei kasuta;   küsimusele jaatavalt 
vastanute hulgas (seitse respondenti) oli originaalilähedaselt tõlkijaid aga kaks. Selgituste 
lisamisel  aga  taoline seos  puudus – jaatavalt vastanute hulgas oli võrdselt nii lähteteksti sisu 
ja vormi säilitada eelistavaid  tõlkijaid kui erinevate strateegiate kasutajaid (mõlemaid seitse).    
Vastuolu põhjus  on tõenäoliselt  selles,  kuidas fraasi “selgituste lisamine” tõlgendada - seda 
võib mõista nii funktsionalismipõhiselt, ehk tõlkija poolt teksti nö sisse kirjutatud  kultuuri- 
või erialaspetsiifiliste nimede ja nähtuste lahtiseletamisena (nt Raimond Valgre eestlastele 
mõeldud tekstis  vs Raimond Valgre, an Estonian songwriter (1913-1949)  anglo-ameerika 
kultuurilise taustaga lugejale mõeldud tekstis), kui ka lihtsalt  tõlkija märkustena vormistatud 
tekstina (nt sulgudes toodud ja joonealused märkused) või tellijale suunatud kaaskirjadena, kus 
selgitatakse, miks antud juhul on otsustatud ühe või teise termini kasuks:   (---Selgitus võib 
olla ju nii lõpp- tarbijale, näiteks tolmuimeja ostjale suunatud, kui ka tellijale isikliku memona 
teadmiseks. Lõpptarbijale väljastatavas trükises oleksid märkused toimetajale jäme viga ja 
jätaks kogu kasutusjuhendist lohaka ja kiirustava mulje (R1). ---   
     ---Kui on võimalikud variandid, siis toon need ära kaaskirjas. Kui lisan mingeid selgitusi 
siiski tekstis, siis on need kindlasti kursiivis, lisatud märkus, et minu pandud ja juhin 
kaaskirjas nendele ka tähelepanu (R20). ---)  
     Siiski ahendas kolme ülalkirjeldatud näitaja võrdlemine funktsionaalse lähenemise 
võimalike praktikute hulka märgatavalt: tõlkijaid, kes eelistasid  erinevate tekstide tõlkimisel  
kasutada erinevaid strateegiaid ning vastasid jaatavalt ka selgituste lisamist ja tekstiosade 
väljajätmist puudutavatele küsimusetele, oli kokku vaid viiendik vastanutest. 
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     Kõike eelnevat arvesse võttes võib öelda, et ehkki  Eesti tõlkijad on  teadlikud tõlke 
adressaadi kultuurilise tausta  ja/või tõlke eesmärgiga seotud  probleemidest, kaldub valdav 
enamus  siiski lähteteksti sisu ja vormi järgima. Radikaalsemaid võtteid sihtteksti eesmärgi 
saavutamiseks (siia hulka kuuluvad näiteks tekstiosade  väljajätmine ja nö teksti sisse 
kirjutatud selgituste lisamine) kasutab vaid iga viies tõlkija.  
 
 4. Tagasiside 
 
     Kui suulisel tõlkimisel on tagasiside  silmnähtav (--- [Suulise tõlke puhul] ju inimene kohe 
küsib, kui aru ei saa  (R4) --- 
     ---   Olen veidi nuusutanud ka suulist tõlget ja seal toimub tagasiside kohe (R24) ---), siis 
kirjaliku tõlkimise puhul pole harvad juhud, kus tõlkija saadab oma tööd otsekui “musta 
auku”, teadmata, mis tema tõlkest  edasi saab ja kuidas see tellija/adressaadi poolt vastu võeti 
(--- Klientide poolt tuleb tagasisidet haruharva. (R3) --- 
     --- Tagasiside tellija poolt puudub.  (R9) ---)  Nii  võib juhtuda, et ainsaks   ja üsna küsitava 
väärtusega  kriteeriumiks, mille põhjal tõlkija otsustab, kuidas tema tööd hinnatakse, on see, 
kas tema teenuseid järgmine kord kasutatakse või mitte (--- Kaudne tagasiside on see, kui 
tehakse tööpakkumisi juurde (R9) ---).   Samas on selge, et  tagasiside  mängib olulist rolli 
tõlkekvaliteedi parandamisel, aidates leida ja analüüsida võimalikke  vigu  ning ebatäpsusi ja 
avardada   tõlkija silmaringi. Funktsionaalse lähenemise seisukohast on tagasiside (eriti just 
tellijapoolne tagasiside)  sageli ainus viis teada saada, kas tõlge täitis oma eesmärgi või mitte. 
 
 
     4.1. Tôlgete toimetamine. Tôlgete toimetamist puudutavale küsimusele vastas jaatavalt  
kaheksa  respondenti, sh viis põhikohaga ja kaks vabakutselist tõlkijat. Kaheksa vastanut (kaks 
põhikohaga ja kuus vabakutselist) märkis, et mõningatel juhtudel nende tõlkeid toimetatakse, 
ning mõningatel juhtudel mitte, üheksal juhul aga  oli vastuseks kas “harva” või “enamasti 






Joonis 17. Tõlgete toimetamine.  
  






































    Ehkki tõlgete toimetamine oli  kõige levinuim tagasiside viis (vt p 4.2.), vastas toimetamist 
puudutavale küsimusele jaatavalt alla kolmandiku respondentidest, 40% vastanutest aga  
märkis, et nende töid toimetatakse kas harva või üldse mitte (--- Oleneb tekstist, st selle 
keerukusest ja tellija  pretensioonikusest, kuid enamasti mitte (R4). --- 
      --- Üldiselt mitte, aga tahaks küll, et toimetataks (R5). ---) Märkimisväärseks tuleks pidada 
asjaolu, et peaaegu pooled  põhikohaga töötajatest  tunnistasid, et nende töid toimetatakse kas 
vahetevahel või harva. Saadud vastused näivad viitavat sellele,  et ikka veel leidub 
tõlkebüroosid ja –agentuure, kus  tõlkeid  alati  ei toimetatagi.   
     Ühest küljest  peaks  asjatundliku  toimetaja käe alt läbi käimine nii tõlkele kui tõlkijale  
ainult kasuks tulema, samas  aga sõltub väga palju toimetajast, tema teadmistest ja eelistustest. 
Kui tõlkija seisukohti arvesse ei võeta ja tal puudub ka  võimalus oma seisukohti kaitsta, võib 
toimetamine  tõlkija taotlused  - eriti funktsionaalse lähenemise puhul – hoopis nullida (--- Sel 
juhul, kui tekste väga palju toimetatakse nö oma soovi järgi, ei võta ma enam vastutust tõlkest 
kui sellisest (R22). ---) 
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     4.2. Tagasiside sagedus. Küsimusele tõlkebüroo, -agentuuri või tellijapoolse  tagasiside  
kohta vastas jaatavalt seitse respondenti, sh  kolm vabakutselist ja neli  põhikohaga töötajat 
(Siinjuures tuleks silmas pidada, et toimetamine ei pruugi alati tähendada tagasisidet: kõik 
sõltub sellest, kas toimetaja parandused ka tagasi tõlkijani jõuavad. Siit ka lahknevused 
eelmisele küsimusele saadud vastustest). Peaaegu pooltel juhtudel vastati, et tagasisidet 
saadakse vahetevahel  (10 vabakutselist ja kaks  põhikohaga tõlkijat.)  Seitse küsitletut aga 
märkis, et  tagasisidet saavad nad harva  (kolm vabakutselist ja kolm põhikohaga tõlkijat).  
 
Joonis 18.  Tagasiside sagedus.    
               



















     Kõige sagedamini - 12 juhul - saadi  tagasisidet toimetajalt (--- Kui mu tõlkeid 
toimetatakse, siis saan tagasisidet toimetajalt. Klientide poolt tuleb tagasisidet haruharva 
(R3).--- 
     --- [Tagasisidet saan] Toimetajalt. Loen alati üle minu tõlgitud ja toimetaja poolt 
toimetatud tekstid. (R12). ---),  11 korral  nimetati      tagasiside allikana tellijat  (--- Tõlke 
kohta annab tagasisidet klient – kas siis otse minu poole pöördunud isik/ettevõte või 
tõlkebüroo (R13). --- 
     --- Erakliendid annavad tavaliselt alati tagasisidet (R16). ---).   
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     Neljal juhul  märgiti, et positiivseks tagasisideks peaks lugema ka seda, kui tellija taas 
sama tõlkija/tõlkebüroo poole pöördub (--- Tagasiside on ka see, kui klient pöördub tagasi või 
siis vastavalt mitte (R20).--- 
     ---Parim tagasiside on uue töö tellimine! (R18).---) Kuus  vastanut  aga  leidis, et 
tagasisidet antakse   peamiselt siis, kui tööga rahul ei olda (--- Tagasisidet saan harva. Ühest 
küljest on see positiivne, järelikult oldi rahul – polnud põhjust viriseda. Kiitma eestlane eriti ei 
kipu. Teisest küljest kulub mõni kriitiline märkus eriti just korduma kippuvate tööde puhul 
marjaks ära (R1). --- 
      --- Tagasiside tuleb tavaliselt siis, kui on vajalik mõnda tõlkekohta täpsustada. Kui klient 
on tõlkega rahul, siis tagasisidet ei kaasne ... (R13).--- 
     --- Kui äriklient on rahul, siis otsene tagasiside on minimaalne [...]. Rahulolematuse puhul 
avaldatakse tagasisidet koheselt (R16).---) 
     Siiski oli ka erandeid: (---Tagasisidet saan harva ning enamasti piirdub see paari üldise 
kiitva sõnaga ... (R25).---)  
     Üks vastanutest avaldas arvamust, et tagasiside nappus  võib olla tingitud  kliendi 
huvipuudusest tõlkekvaliteedi suhtes: (---Sageli on nii, et tõlget on vaja vaid selleks, et ta 
olemas oleks ja lugejaid-kritiseerijaid on vähe, või siis lugejad ei hooligi teksti kvaliteedist 
(R6).---) 
      
     4.3. Võimalused oma seisukohti kaitsta.  Enamus  küsitletutest  (kaheksa vabakutselist ja 
üheksa põhikohaga tõlkijat) leidis, et neil on olnud võimalus oma seisukohti kaitsta  (--- 
Selgitused kuulatakse/loe-takse ikka ära, ja kui mõistlikud, arvestatakse (R26). ---  
     --- See võimalus tuleb ise võtta (R10).---) Neljal juhul (kõik vabakutselised) märgiti, et 
selleks pole vajadust olnud (---Pole juhust tekkinud   (R7).---) ning nelja      respondendi 
hinnangul (sh kolm vabakutselist ja üks põhikohaga töötaja) puudus neil võimalus oma 
seisukohtade kaitsmiseks (--- Need juhtumid, kui on tarvis olnud tõlget täpsustada, eriti 
võimalust seisukohti kaitsta ei anta. Heal juhul viidatakse kohale, mida võiks 
parandada/täpsustada. (R13). ---) 




Joonis 19.  Võimalused oma seisukohti kaitsta.      
   
























     Kui esmapilgul võiks arvata, et oma seisukohti on lihtsam kaitsta vabakutselistel, kel 
üldjuhul otsekontakte tellijaga rohkem, siis käesolev küsitlus seda ei kinnita – jaatavalt 
vastanute hulgas oli võrdselt nii vabakutselisi (--- Kuna suhtlen enamasti otse kliendiga ise, 
siis loomulikult saan ma oma seisukohti kaitsta (R1).--- ) kui põhikohaga tõlkijaid  ( ---Kui 
selleks[oma seisukohtade kaitsmiseks] tekib vajadus, siis kindlasti. Põhikohaga tõlkijana 
töötamise üheks suurimaks eeliseks peale stabiilse sissetuleku pean seda, et tõlkijal on firma 
näol olemas tugi, kellele toetuda. Loomulikult vastutab igaüks oma töö eest ise, ent eksimine 
on inimlik ja kui midagi on viltu läinud, siis ollakse igati abiks, et tõlkija ja kliendi vahel 
mõlemaid rahuldav kompromiss leida (R15). ---). Samas viitavad mitmed vastused sellele, et  
võimalus oma seisukohti selgitada on  vahel pigem teoreetilise iseloomuga (---Jaa. Iseasi, kas 
nendega ka arvestatakse ...(R16) --- 
     --- Jah, aga asjad kalduvad tihti pikaajaliseks ja aeganõudvaks kirjavahetuseks pisiasjade 
ümber, kus lõpliku otsuse peab langetama keegi, kes eesti keelt üldse ei oska (R17). --- 
     --- Olen päris agaralt kaitsnud küll, aga enamasti tekst on      ju kliendi oma ja ta võib teha  
sellega mida tahab (R22). ---) 
     Kokkuvõtteks võib öelda, et regulaarset tagasisidet sai  pisut üle neljandiku vastanutest; 
enamuse respondentide hinnangul oli  tagasiside saamine  aga üsna juhuslik. Ligikaudu 
võrdselt leidsid märkimist nii toimetajalt kui kliendilt saadud tagasiside.  Samas leidis kaks 
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kolmandikku vastanutest, et neil on olnud võimalus oma seisukohti kaitsta. Eelneva põhjal 
võib  arvata, et suurem osa respondentidest suhtleb vähemalt aeg-ajalt ka otse tellijaga.   
Üldjoontes viitavad vastused aga asjaolule, et nii tagasiside saamisel kui oma seisukohtade 
kaitsmisel on  vabakutselised ja põhikohaga töötajad  üsna sarnasel positsioonil. Ainus 
erinevus seisnes selles, et põhikohaga töötajate puhul oli tõenäosus, et nende töid 
toimetatakse,  suurem  kui vabakutseliste tõlkijate puhul. Märkimist väärib   ka asjaolu, et 
mitmed respondendid tõlgendasid  tagasisidet kui negatiivset nähtust  ehk märki tellija 
rahulolematusest.  Siiski on selge,  et  tagasiside vähesus või selle  puudumine võtab  tõlkijalt 
võimaluse oma vigadest õppida ning   vähendab   motivatsiooni end arendada. Seega oleks  
tõlkija huvides tagasiside saamiseks ise rohkem aktiivsust üles näidata. Ja lõpuks – asjaolu, et  
osa tõlkeid jääb  toimetamata, tähendab seda, et sageli langeb kogu vastutus sihtteksti 
kvaliteedi eest  tõlkija õlule. 
  
 
5. Erialane enesetäiendamine, põhiprobleemid ja  tõlkija roll. 
 
     5.1. Erialase enesetäiendamise viisid.  Peaaegu pooled respondentidest vastasid, et 
täiendavad ennast praktilise töö käigus (--- [Erialaselt täiendan end ...] eelkõige praktilise töö 
käigus, püüdes kõik uue ja vajaliku kõrva taha panna (R10). ---) Kuuel korral  toodi välja 
võõrkeelsete filmide vaatamine ning  tele- või raadiosaadete jälgimine, neli vastanut  osales 
või oli osalenud mitmesugustel koolitustel (---Võimalusel püüan võtta erialaseid kursusi (nt 
praegu käin kohaliku kolledži makromajanduse kursusel) (R16).---) Samuti  märgiti  
enesetäiendamisvõimalustena ära võõrkeelse kirjanduse lugemine (viiel juhul) võõrkeelse 
perioodika jälgimine (neljal juhul)  (---Loen regulaarselt online või paberkandjal briti ajalehti 
ja eriala-ajakirju – Guardian, Economist, Forbes, jne. (R12).---) ning Interneti kasutamine 
(samuti neljal juhul): (--- Külastan Eesti ja välismaa juhtivate finantsinsitutsioonide 
kodulehekülgi ja loen nende värskemaid väljaandeid (R12).---) Kolm intervjueeritut nimetas 
suhtlemist võõrkeelt emakeelena  kõnelejatega, kaks erialakirjanduse lugemist  (--- Samuti 
külastan TA Raamatukogu ning tutvun seal regulaarselt näiteks värskete õigusteaduse ja 
haridusala väljaannetega (R1). ---) ning  kaks arvutiprogrammidega tutvumist.  Lisaks sellele 
olid  esindatud veel teiste tõlkijate tööde lugemine (---Loen huviga ka teiste tõlkide poolt 
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teostatud töid ning võrdlen neid enda omadega (R1). ---), koolis õpetamine, žanrinäidiste  
kogumine, reisimine, ümbritseva eluga kursis olemine (--- Hoian silmad ja kõrvad lahti (R20). 
---) ning emakeelealaste teoste lugemist (--- [Täiendan end] Keeleraamatute  lugemisega 
(eelmises töökohas olin ainuke, kes oli riiulis olnud raamatud “Keelenõuanne soovitab” ja 
“Väike soovitussõnastik” hoolega läbi lugenud (R24). ---) 
 
Joonis 20.. Erialase enesetäiendamise viisid. 
 







































































     Kuna tõlkijatöö nõuab peale keeleoskuse ka laia silmaringi,  - on ju väga raske tõlkida 
teksti, millest ise aru ei saa -  peaks  tõlkimist enesetäiendamiseks pidanute suhteliselt suur 
osakaal  täiesti  mõistetav olema: (--- Iga tõlge on enesetäiendamine (R9). ---) Vastustest 
selgub, et põhiliselt tegeldakse nö passiivse enesetäiendamisega (lugemine, filmide 
vaatamine), kusjuures peatähelepanu pööratakse võõrkeeleoskuse arendamisele, 
täienduskursustel aga oli  osalenud vähem kui  kuuendik vastanutest.  Mitmed vastanud 
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tunnistasid, et enesetäiendamine on tahaplaanile jäänud (---Ei olegi ammu täiendanud (R14). -
--). Põhjustena toodi ära ajanappus (---Spetsiaalseks enesetäienduseks aega ei jää (R25). ---) 
ning infopuudus (---[...] täienduskursustel ei ole osalenud. Ilmselt oma viga, kuid infot 
tõlkijate täienduskursuste kohta praktiliselt ei näe  - nt. Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu 
kodulehel on küll kirjas, et liit tegeleb täienduskoolituste korraldamisega, kuid igasugune 
sellekohane info on kättesaadav vist ainult liidu liikmetele (R2). ---) Siinkohal tuleks aga 
märkida, et tõlkijatele mõeldud täienduskursusi peale TÜ ja Tallinna Ülikooli magistriõppe, 
mis avati vastavalt 1999. ja 2002. aastal, on tõepoolest vähe, pealegi on kursused enamjaolt 
suunatud ilukirjanduse tõlkijatele. Üldiselt aga viitavad kogutud andmed sellele, et  
tõlketeooria uuemate arengusuundadega ei pruugi valdav enamus Eesti tõlkijaid kuigi 
üksikasjalikult kursis olla.   
 
    5.2. Tõlkijatöö põhiprobleemid.  Kõige sagedasema  probleemina (seitse vabakutselist ja 
viis põhikohaga töötajat) nimetati  liiga lühikesi tähtaegu  (--- Tihtipeale jääb töö tegemiseks 
väga vähe aega (klient saab oma lepingu, kirja vms valmis reede õhtuks ja siis on tal seda kole 
kiiresti vaja ju esmaspäevaks saada. (R22).---)  Kuus vastanut  - sh neli vabakutselist ja kaks 
põhikohaga tõlkijat -  juhtis tähelepanu vastuolule töö pingelisuse ja selle eest makstava tasu 
vahel (---Kindlasti [on üheks põhiprobleemiks] vähene töö väärtustamine ... Tõlkehinnad on 
Eestis ju uskumatult madalad (R22).---) Viiel korral (kõik vabakutselised)  rõhutati ühtse 
eestikeelse terminoloogia puudumist (--- Oleks vaja, et eri teadusharud katsuksid 
terminikasutust ühtlustada. Praegu pole usaldusväärset kohta, kust saaks ühese vastuse (R9). -
--) Samuti viiel  juhul (kaks põhikohaga ja kaks vabakutselist)  märgiti, et kliendid annavad 
tõlke tellimisel liiga vähe infot (--- [...] tõlke tellijad ei täpsusta oma soove ja ootusi. (R3) ---)  
Neli respondenti (kaks põhikohaga ja kaks  vabakutselist) leidis, et napib eesti keelt 
sisaldavaid (eriala)sõnastikke (--- Eesti keeles [...]  puuduvad ka  erialasõnaraamatud, 
mistõttu tuleb kasutada peamiselt võõrkeel-vene/vene-võõrkeel sõnastikke. (R20) ---) ning  
kahel korral kritiseeriti lähteteksti kvaliteeti (--- [Vahel on] Tõlgitav tekst halvasti, segaselt, 
mitmeti mõistetavalt koostatud. (R21) ---) Kaks respondenti  leidis, et nende töö muudab 
keeruliseks liigne killustatus ehk liiga palju erinevatest valdkondadest pärit tekste (---
[Probleemiks on] Suhteline killustatus, s.t. vajadus ennast pidevalt erinevatesse 
valdkondadesse sisse töötada. (R23) ---) Lisaks tulid kõne alla tõlkijatöö rutiinsus ning 
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karjäärialased tulevikuväljavaated ( [Probleemiks on] Rutiin. Ja pikema perspektiivi 
puudumine. Tõlkija elukutsest on selline mulje jäänud, et see on tupikkarjäär. Kuhu sealt edasi 
minna? Paremaks tõlkijaks? Peatõlkijaks? Toimetajaks? Või olla aktiivne ja muuta tegevusala 
ja laste teistel ise enda eest tõlkida? (R6) ---)  ning  ebaühtlane  töökoormus (---[Probleemiks 
on ka] Töökoormuse perioodiline varieerumine:  Aeglane aastaalgus ja  kiire aastalõpp, aga 
elatist on tarvis kogu aeg ning kiiretel perioodidel on ka puhkust vaja! (R16) ---). Kaks 
vastanut seevastu  leidis, et nemad oma töös märkimisväärseid probleeme ei näe  (--- ...Võib ju 
rääkida stressist, silmade rikkumisest ja istuvast eluviisist☺ Aga kui töö oleks tõesti ääretult 
PROBLEEMNE, ei oleks ma sellist elukutset endale ilmselt valinud... (R12)---)   
     (---Erilisi probleeme pole kui asjad korrektselt ära teha (R19). ---)  
 
 Joonis 21. Tõlkijatöö probleemid.     
 





































































    
          Põhimõtteliselt on  intervjueeritute poolt kirjeldatud probleemid võimalik jagada  kolme 
rühma: esiteks,  töötingimustega  seotud küsimused  (nt ebapiisavad tähtajad,  madal töötasu ja 
puudulikud   kliendisuhted);  teiseks, abivahenditega seonduv (terminoloogia ebaühtlus, 
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eestikeelsete sõnastike puudumine) ning  kolmandaks, tõlkijatöö iseloomust tulenevad 
probleemid (rutiin,  karjäärivõimaluste nappus  ja  ebaühtlane töökoormus.) 
     Esimesse rühma kuuluvate probleemide üheks põhjuseks on tõenäoliselt 
sisenemisbarjääride puudumisest  tingitud  tihe konkurents Eesti tõlketurul. Tootetutvustuste 
ja instruktsioonide eestindusi  lugedes jääb vahel mulje, et tõlkijaks peab end  igaüks, kel 
sõnaraamat käeulatuses.  Tellija aga kaldub oma valiku tegemisel  lähtuma pigem hinnast ja 
tähtajast  kui tõlke kvaliteedist (---...sageli otsustatakse madalamate hindadega keldritegijate 
kasuks, kes ei suuda enamasti aga pakkuda kvaliteeti. (R12)---),  mille üle ta (tellija) - eriti 
võõrkeelse sihtteksti puhul - ei pruugigi  olla pädev otsustama. Samas tingib madal töötasu  
selle,  et äraelamiseks ollakse sunnitud võtma rohkem ja lühema tähtajaga töid, millega 
omakorda kaasneb tõlke kvaliteedi langus (---Äraelamiseks on vajalik väga suur koormus, aga 
siis ei jõua süveneda. (R9) ---)       
     (---Mitte kõik kliendid ei saa aru, mida tõlkimine endast kujutab... Tõlkeid tahetakse saada 
liiga kiiresti, mis viib alla kvaliteedi. (R10) ---)  Nii tekibki nõiaring, millest välja murda on 
raske, ehkki mitte võimatu: (--- Tõlkimiseks vajaliku ajaga ei osata tihtipeale arvestada, mis 
on viinud selleni, et tõlkebürood teenivad vahendamise (ehk mahtude) pealt mis on sellises 
äris nagu tõlkimine (mis põhineb 90% tehtud töö kvaliteedile) täiesti lubamatu suhtumine. 
Minu klientide arvu piirab üldjuhul just keskmisest kõrgem hind. (R22) ---).     
     Sageli kiputakse arvama,  et madal töötasu   ja suur koormus on  eelkõige vabakutseliste 
probleemiks  (--- Still, võib oletada, et reeglina saavad näiteks FIEna töötavad freelancerid 
tänu praegusele Eesti majandusseisule ja seadustele üldiselt ikka suhteliselt närust tasu oma 
vaeva ja pingutuste eest. Tegemist on andekate, pühendunud ja haritud inimestega, kes 
väljaspool Eestit keskmisest märgatavalt kõrgemini teenivad.(R12)---).  Käesolev küsitlus aga 
näitas, et tähtaegade ja töötasuga polnud rahul  ka põhikohaga töötajad ning hoolimata 
vabakutseliste tihedamatest kontaktidest tellijatega kehtis sama  ka tellijaga seonduvate 
probleemide kohta.  
     Teise rühma kuuluvate ehk abivahenditega seonduva juures on huvitav märkida, et 
eestikeelse terminoloogia puudulikkuse üle kurtsid eelkõige vabakutselised.   Üheks põhjuseks 
võib olla see, et põhikohaga töötajate käsutuses on üldjuhul  kogu büroo andmebaas ning  
mõnel juhul ka terminoloog (nt Eesti Õiguskeele Keskus);  oma osa on ehk  ka põhikohaga 
tõlkijate suuremal spetsialiseerumisel.  Erialasõnastike nappus  näib seevastu olevat üldisem 
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küsimus. Kolmanda rühma probleemid aga on  seotud pigem isikuseomadustega – tõlkijatööl, 
nagu igal teiselgi ametil, on oma eelised ja puudused. Küsimus seisneb vaid selles, mida keegi 
esmatähtsaks peab. (--- Vaatamata sellele, et olen seitsme aasta vältel tõlkijana kõrge 
professionaalsuse saavutanud (julgen seda väita tänu tunnustusele, mida minu praegune 
tööandja on mulle minu töö eest jaganud), olen tõlkimisest väsinud ja seetõttu juba mõnda 
aega mänginud mõttega eriala vahetada (mis mul peale mõningast otsimist ja erinevatel 
konkurssidel kandideerimist ka õnnestus). Hetkel, mil seda küsimustikku täidan, hakkab 
õhtusse jõudma minu eelviimane päev praegusel töökohal... (R15)---) 
      Siiski võib  kõike eelnevat kokku võttes  öelda, et  vabakutseliste ning  põhikohaga 
töötajate probleemid on  üsna sarnased. Kuidas neile probleemidele aga lahendus leida? 
      Esimese sammuna  saaks tõlkijad ise üht-teist ette võtta.  Abi võiks olla   näiteks Holz-
Mänttäri  tõlketegevuse mudelist, mis aitaks tõlkijatel oma tegevust laiemas plaanis näha ja 
ehk tellijalegi selgitada, et kõiki rahuldava tulemuse saavutamiseks on ka temal oluline roll 
täita (---... kui kliendiga tekib usalduslik suhe, on võimalik talle selgeks teha, milliseid 
tingimusi on hea tõlke valmimiseks vaja (R10). ---). Töötasu ja tõlkekvaliteeti puudutavate 
küsimustega tegelemine ning tõlkijatöö iseärasuste  tutvustamine laiemale publikule eeldab 
aga tõlkijaid ühendava organisatsiooni olemasolu: üksiküritajate entusiasmist jääb siin 
väheseks, tegemist on pidevat ja pikaajalist tähelepanu nõudvate protsessidega.  
      Aktiivselt tegutsevast tõlkijate ühendusest oleks ehk abi    ka terminoloogia ühtlustamisel¹ 
– näiteks võiks kokku koguda ja Internetti üles riputada magistriprojekti raames koostatud 
sõnastikud, mida ühenduse liikmed saaksid  kommenteerida ja täiendada ning avada  
(Interneti)foorum, kust vajadusel nõu küsida: (--- Varem toimis nt Soome Instituudi tõlkijate 
list, kust sai nii infot ürituste kohta kui ka vajadusel nõu küsida või mingit tõlkeprobleemi 
lahendada, kuid praeguseks on list vist varjusurmas. Seega siis – tõlkijate vahel võiks 
tihedamalt erialast suhtlemist olla... (R2). ---)   Kõik see leevendaks mingil määral ka 
eestikeelsete erialasõnastike puudumist -  seda enam, et  eesti keele kõnelejate hulka 
arvestades  pole ilmselt ka tulevikus loota maakeelsete erialasõnastike arvu plahvatuslikku 
kasvu, sest  nende väljaandmine ei tasu  lihtsalt ära.   
 
     5.3. Professionaalse tõlkija roll. Professionaalse tõlkija rolli iseloomustati peamiselt kahel 
viisil – pisut rohkem kui kolmandik intervjueeritutest (üheksa respondenti)  nägi  tõlkijat  
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vahendajana (---[Professionaalne tõlkija peaks olema] Ennekõike – hea vahendaja. (R10) ---),  
teine kolmandik vastanutest  pidas eelkõige  oluliseks  kvaliteetse teksi loomist sihtkeeles  (---
[Professionaalse tõlkija rolliks on] toota häid – loetavaid, voolavaid tekste (R9)---). 15,4 %   
rõhutas   tõlkijate panust  eesti keele kaitsmisel ja arendamisel (---Pean oluliseks head 
keelekasutust ja selle kaudu keele taseme tõstmist (R13) ---),          
     (--- [Professionaalse tõlkija roll on] püüelda selle poole, et eesti keel kõlaks ikka 
eestipäraselt (R25).---). Kolm respondenti jättis küsimusele vastamata, kaks vastanut aga 
väitsid, et ei pea ennast professionaalseks tõlkijaks (--- Pole veel professionaaliks saanud 
(R3). ---) 
     (---Ei näe ennast professionaalse tõlkijana (R6).---) Professionaalset tõlkijat kirjeldati   ka 
tõlketeenuse osutajana (---Enda kui tõlkija rolli näen nii eraisikutele dokumentide tõlkijana 
kui ka ettevõtetele tõlketeenuse osutajana (R1). ---), diplomaadi ja  loojana, avastajana ning 
tõlkija elukutse väärtustajana. Ära märgiti ka tõlkimine kui sissetulekuallikas (---Nojah, ja 
raha läheb ju ka tarvis (R12). ---)  
 
Joonis 19.  Professionaalse tõlkija roll. 
    



















¹ - Praegu  tegeleb terminoloogiatööga põhiliselt   2001. aastal asutatud Eesti Terminoloogia  Ühing. 
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      Justa Holz-Mänttäri järgi (Holz-Mänttäri,  1984) on tõlkija ekspert, kelle ülesandeks on 
kultuuridevahelise suhtlemise tõrgeteta toimimine (Munday, 2001: 77).   Ühest küljest annab 
niisugune lähenemine tõlkijale traditsioonilise käsitlusega võrreldes märksa vabamad käed, 
teisest küljest aga suurendab  tema vastutust ning eeldab lisaks keeleoskusele  ka   lähte- ja  
sihtkeelse kultuurikeskkonna tundmist. Eestlaste hulgas lähenetakse asjale  pisut kitsamast 
vaatenurgast: (---[Professionaalse tõlkija rolliks on] tekstide vahendamine võimalikult 
adekvaatselt ja sisutäpselt (R5).---)  
   (--- [Olen] Soomekeelsete ja eestikeelsete  tekstide sisu vahendaja  teisele poolele – 
vastavalt eestikeelsele või soomekeelsele elanikkonnale (R13).---)  
   (---Olla kommunikatsiooniprotsessis vahendaja kahe osapoole vahel, et need üksteist 
mõistaksid nii, nagu toimuks nendevaheline suhtlemine emakeeles (R17).---) 
   (---Kõige üldisemas mõttes – vahendada informatsiooni (R21).---), 
ehkki leidub  ka erandeid: (--- [Professionaalse tõlkija rolliks on] Vahendada infot, kultuure ja 
väärtushinnanguid. (R26) ---   
      ---Ma vahendan inimeste suhtlemist. Ma vahendan inimesi. Ma vahendan sündmuseid. Ma 
vahendan elu. Teisisõnu – ma eemaldan elu teelt barjääri, luues silla kahe sedasama elu elava 
poole     vahel,   kes ilma minuta ei oleks võimelised teineteisega nn “ühist keelt” leidma (R12) 
---). 
     Suur osa vastanuteks peab oluliseks  tõlke kvaliteeti (--- [Minu kui professionaalse tõlkija 
ülesandeks on] hea, täpse ja loetava tõlke loomine (R24). ---)  Paraku pole vastustest reeglina 
võimalik välja lugeda, mida täpselt kvaliteetse tõlke all silmas peetakse, ehk teisisõnu -  kas 
kvaliteetne tõlge hõlmab vastanute arvates  ka sihtteksti eesmärgi ja adressaatide vajadustega 
arvestamist. Ühest küljest annaks  sihtteksti kvaliteedi tähtsustamine ning  korrektse 
emakeelekasutuse eest seismine alust arvata, et  tõlkijad arvestavad oma tööd tehes ka eesti 
keele ning kultuuri iseärasusi. Teisalt ei tähenda  sobiva stiili, veatu grammatika ja eestipäraste 
idioomide kasutamine iseenesest ju veel  seda,  et tõlge täidab oma eesmärki - nii näiteks pole 
lausele “Ärge kasutage mikrolaineahju koduloomade kuivatamiseks”  keeleliselt midagi ette 
heita, kuid  eestlasest instruktsioonilugeja paneb see tõenäoliselt nõutult õlgu kehitama. 
     Muidugi ei piirdunud oma rolli iseloomustamine vaid kahe eelpoolkirjeldatud 
vastusevariandiga. Siinkohal    valik erinevatest tõlkijarolliga seotud arvamustest: (--- Tõlkija 
roll on üldiselt nähtamatu     aga tegelikult äärmiselt tähtis korrektses rahvusvahelises äris ja 
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koostöös. Kehv tõlge  tekitab kõikides asjaosalistes piinlikkust ja head tõlget üldjuhul ei 
märgatagi (R22).---) 
     (--- Aidata kaasa info liikumisele, aidata suhelda, asjadel kergemini toimida  (R20).---) 
     (--- Aidata kaasa terminitööle, terminite ühtlustamisele ja üldkasutatavate terminibaaseide 
tekkele (R25). ---)   
    (--- [Tuleks] arendada ka seda oskust, et öelda ära tekstidest, mis üle jõu käivad. Enda heas 
vaimses ja füüsilises vormis hoidmine. Kasutada ära võimalusi, mis tulevad (R9).---)  
     (--- Tõlketöö ei ole väga glamuurne. Ega iseenesest teab kui jõuline. Aga ta on ühiskonnale 
vajalik. Või õigemini – tõlkimine kui nähtud toetab ja võimaldab    ühiskonna teatud protsesse, 
muutes nende kulgemise sujuvaks ja eemaldades teelt takistused (loe: keelebarjääri) (R12).---) 





   Üldiselt tuleb  saadud vastuste põhjal  järeldada, et Eesti tõlkijate hulgas eelistatakse ikka 
veel traditsioonilist, lähteteksti sisu ja vormi järgivat lähenemisviisi. Arvestades respondentide  
keskmist vanust (36 aastat) ja  staaži  (9,3 aastat), on üheks põhjuseks tõenäoliselt Eestis pikka 
aega valitsenud ilukirjanduse tõlkimise traditsioon, mille vaimus kasvatati tulevasi tõlkijad nii 
omaaegsetes TRÜ (TÜ) kui TPedI (Tallinna Pedagoogikaülikool) filoloogiateaduskondades. 
Teiseks põhjuseks võib pidada  probleeme  tõlkijakoolituse vastavusse viimisel pärast Eesti 
taasiseseisvumist  aset leidnud muutustega ning tõlkijatele suunatud täiendkoolituste nappust. 
Lisaks eelnevale  on funktsionalismi põhimõtete rakendamisel  takistuseks tõlkija ja  tellija 
vaheliste otsekontaktide vähesus ning  tagasiside nappus, mis raskendab tõlke eesmärki 
puudutava teabe hankimist  ning üksteise ootuste ja vajaduste mõistmist.  Lõpuks võiks välja 
tuua ka tõlkijatöö tasustamisega seonduva –  väike palk ja suur koormus loovad eeldused 
selleks, et tõlkijal pole aega ega tahtmistki tõlke eesmärgi väljaselgitamiseks või 
kultuuridevaheliste erinevuste peensustesse süvenemiseks.   
     Siiski võis vastustest välja lugeda nii mõndagi julgustavat. Esiteks, funktsionaalse 
lähenemise põhiprintsiibid pole Eestis sugugi tundmatud – kogutud andmed lubavad järeldada,  
et neid kasutab oma töös vähemalt viiendik respondentidest. Teiseks, enamus tõlkijaid -  
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sealhulgas ka  need, kes pidasid esmatähtsaks lähteteksti sisu ja vormi järgimist  - möönis, et 
nad on  teadlikud  kultuuridevahelistest erinevustest ning  püüavad nendega  ka arvestada. 
Lisaks eelnevale võis märgata mitmeid suundumusi, mis peaksid looma soodsad eeldused 
funktsionaalse lähenemise edasiseks levikuks Eesti tõlkijate hulgas - siia hulka kuuluvad 
näiteks  aktiivne Interneti kasutamine, koostöö erialaspetsialistidega, julgus oma seisukohti 




      
     Käesoleva töö eesmärgiks oli tarbetõlkijate igapäevatööd ning sellega seonduvaid 
probleeme uurides leida vastus küsimusele, kas ja mil määral kasutatakse Eesti elukutseliste 
tõlkijate hulgas traditsioonilise, originaali sisu ja vormi järgiva tõlkekäsitluse kõrval 
funktsionaalse, tõlke kommunikatiivsele eesmärgile keskenduva lähenemise  põhimõtteid.  
Autorile teadaolevalt pole tarbetõlkijate tööd  käsitlevaid uurimusi  Eestis varem läbi viidud. 
Ehkki respondentide tagasihoidliku arvu tõttu  keskendus käesolev uurimus pigem olukorra 
kaardistamisele kui ammendava statistilise ülevaate andmisele, on tegemist küllaltki mahuka 
andmekoguga, mida saab edukalt kasutada  lähtematerjalina edasiste küsitluste läbiviimiseks. 
Samuti  võimaldab käesolev töö võrrelda tõlkijate tänast olukorda olukorraga tulevikus.  
     Kogutud andmetest selgus, et küsitletute hulgas domineerisid kõrgema filoloogilise 
hariduse  ning pikaajalise tõlkimiskogemusega spetsialistid. Siiski ei saa öelda, et tõlkimine 
oleks vaid filoloogide pärusmaa – pea viiendikul vastanutest oli mittefiloloogiline 
kõrgharidus.  Niisugune suundumus viitab sellele, et peale keeleoskuse peetakse üha 
olulisemaks ka  tõlgitava ainevaldkonna põhjalikku tundmist, mida  näib kinnitavat ka asjaolu, 
et kaks kolmandikku  respondentides olid spetsialiseerunud teatud kindla valdkonna tekstide 
tõlkimisele. Erandiks on väiksemates linnades töötavad tõlkijad, kes tellimuste vähesuse tõttu 
ei saa endale spetsialiseerumist lubada.  
     Tõlkija igapäevatööd, so tellijaga suhtlemist, tõlkeprotsessi, tagasisidet ja tõlkimisega 
seotud probleeme käsitlevad vastused  näitasid,   et Eesti tõlkijate töökorralduses leidub 
mitmeid  kitsaskohti, mis on tõsiseks takistuseks   funktsionaalse lähenemise põhimõtete 
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rakendamisel. Esiteks torkas silma  ebapiisav kontakt tõlkija ja tellija vahel, mis raskendab 
tõlkeülesande koostamiseks vajalike andmete kogumist.  Vastustes viidati ka sellele, et 
mitmed tõlkebürood ja –agentuurid  ei vaata tõlkija otsekontaktile tellijaga kuigi soosivalt, 
põhjuseks hirm konkurentsi ees ning  kartus asjatundmatuna näida. Teiseks oluliseks 
probleemiks oli  tähtaegade ja  tasustamisega seonduv: liiga lühikesed tähtajad  ja  tõlkimise 
eest makstav tasu  ei luba töösse piisavalt süveneda, rääkimata siis funktsionaalsele 
lähenemisele omasest  kultuuridevaheliste erinevuste analüüsist. Olukorra muudab veelgi 
keerulisemaks see, et paljud tellijad ei pea oluliseks mitte niivõrd tõlke kvaliteeti,  kuivõrd  
madalat hinda ja tellimuse täitmise  kiirust. Lisaks  tekitas probleeme   tagasiside ning selle 
iseloom:  pidevat tagasisidet sai vaid pisut rohkem kui veerand   vastanutest ning   iga neljas 
intervjueeritu   leidis, et tagasiside ajendiks on üldjuhul kliendi rahulolematus tehtud tööga.  
Lõpuks   tuleks ära  märkida ka  enesetäiendamisvõimaluste nappus -  tarbetõlkijatele 
suunatud koolitusi praktiliselt ei korraldatagi, (välja arvatud  1999. aastal TÜs  ja  2002. aastal 
Tallinna Pedagoogikaülikoolis  avatud magistrikursused), ehkki  täienduskoolituste 
korraldamine oleks kahtlemata kõige tulemuslikum viis   teoreetiliste ja  praktiliste uuenduste 
tutvustamiseks ning kogemuste jagamiseks.  
     Samas selgus, et vaatamata eelpoolloetletud kitsaskohtadele kasutas iga viies küsitletu oma 
töös funktsionaalse lähenemise põhimõtteid.  Ka oli enamikul intervjueeritutest  tekkinud  
tõlke adressaadi kultuurilise tausta  ja/või tõlke eesmärgiga seotud  probleeme, mis viitab 
sellele, et  üha enam tõlkijaid teadvustab endale traditsioonilise lähenemise puudusi. Kui siia 
lisada  aktiivne Interneti kasutamine ning küsitletute poolt üles näidatud elav huvi 
enesetäiendamise ning  tihedama koostöö vastu tellijaga, võib arvata, et funktsionaalsete 
teooriate edasine levik Eestis on ainult aja küsimus. Võidaksid nii tõlkijad, kellel on  lihtsam  
valikuid teha ja neid  põhjendada, tellijad, kes saavad oma eesmärgile vastava teksti,  kui  
tõlke adressaat, kelle ootusi ja vajadusi on arvesse võetud. Lõpuks võidaksid  ka eesti keel ja 
kultuur: ühest küljest väheneks meie keelereegleid eiravate tõlgete hulk ning teisest küljest 
aitaks sobivate kultuurikonventsioonide rakendamine võõrkeeltesse tõlkimisel eestlastel oma 
häält kogu maailmas paremini kuuldavaks teha.  Seda   muidugi juhul, kui  leitakse aega ja 
tahtmist praktilise töö kõrval  ka teooriaga  tutvuda  ning  kannatust tellijalegi  selgitada, mida  
tõlkimine endast  kujutab. Tõenäoliselt oleks suureks abiks tõlkijaid ühendav ning aktiivselt 
tegutsev organisatsioon, mis peale tõlketeemaliste ürituste korraldamise ja kodulehe haldamise 
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Lugupeetud  tôlkija! 
Käesoleva küsimustiku eesmärgiks on uurida tôlkijate töömeetodeid. 
Ette tänades, 
Eve Loik, TÜ magistrant 
 
I  Üldandmed 
a) Vanus 
b) Sugu 
c) Pôhikohaga/ vabakutseline 
d) Tôlkijastaaž 
e) Omandatud eriala, lôpetamise aasta 
f) Kus ja kuidas olete omandanud erialased oskused? 
g) Kas Teil on välja kujunenud spetsiifiline tôlkevaldkond (nt  lepingud, majandustekstid, 
    ilukirjandus vms). Miks? 
 
II Tôlke töössevôtmine 
a) Kuidas tôlketöö Teieni jôuab (otse tellijalt, kellegi vahendusel jne)?  
b) Missugust infot Teile konkreetse tôlke kohta antakse? 
c) Kas ja kui tihti Te Tellija käest infot juurde küsite? Mis tüüpi infot?  
 
III Tôlkeprotsess 
 a) Kirjeldage palun  oma tööprotsessi (kas loete teksti kôigepealt läbi, otsite 
     välja eeldatavasti vajaminevad materjalid, eelnevalt tôlgitud tekstid jne). 
 b) Missuguseid  abivahendeid Te oma töös kasutate (tôlkeprogrammid, sônastikud  
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     (täpsustage), Internet, paralleeltekstid, konsulteerimine teiste tôlkijate vôi  
     erialaspetsialistiga,  jne)? 
     Millistest teguritest sôltub abivahendite valik? 
 c) Milliseid tôlkestrateegiaid Te kasutate (nt püüate vôimalikult täpselt originaalteksti sisu ja 
     vormi järgida, lisate selgitusi, jätate midagi teie arvates ebaolulist välja, jne) ning millest 
     sôltub strateegia valik? 
      
IV Tagasiside 
a)  Kas Teie tôlkeid toimetatakse? 
b)  Kas saate oma tôlgete kohta tagasisidet? Kelle poolt?  
c)  Kas Teile antakse vôimalus oma seisukohti kaitsta? 
 
V Erialane enesetäiendamine ja tôlkija roll 
a)  Kuidas Te end erialaselt täiendate?  
b)  Missugused on Teie arvates tôlkijatöö pôhiprobleemid?       
c)  Millisena näete enda kui professionaalse tôlkija rolli? 
    
Kui Teil tekib veel môtteid ja arvamusi, mida minu küsimused otseselt ei puuduta, 
palun need lahkelt ära tuua.  Samuti on oodatud kommentaarid küsimuste suhtes 
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     The aim of the present thesis is to find out whether and how  Estonian professional 
translators  make  use of   function-focused  translation theories. For that purpose, the author 
compiled a questionnaire on   the   working  procedures and  profession-related problems of  
Estonian translators. 
     The first chapter  discusses the key texts of  functionalist theories, including Reiss`s work 
on language functions and text types, Veremeer`s skopos theory, Holz-Mänttäri`s model of 
translational action and Nord`s translation-oriented text analysis. The second chapter 
concentrates on the analysis  of  the data from the questionnaire.  The results suggest  that the 
practice of traditional word-for-word translation still dominates the scene. However, despite a 
number of  unfavourable factors affecting the spread of functionalist principles, every fifth  
respondent practised  the use of  purpose-oriented translation techniques.  Moreover, the 
majority of  interviewees admitted having  encountered problems related to  the cultural 
background of adressees and/or  the purpose of  translation,  which indicates their awareness 
of  the shortcomings of  traditional translation methods and gives reasonable grounds to 
believe that  adoption of  functionalist principles is just a matter of  time and effort. 
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